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 الأول بابال
 مقدمة
 بحثخلفية ال .أ 
لأف التعليم لو دكر  ,انب في الحياةو التعليم ىو حاجة إنسانية ك أىم ج
عاـ الدستور من خلاؿ الحكومة  ؤكدت لذلك. البشرية ةمهم في تنمية إمكان
أف لجميع شعب الإندكنيسي  ٔالفقرة   ،ٖٔمادة  ، ٖٔ باب  ،ٜ٘ٗٔ
 .حق في التعليم
 منظم, ك يكاع دجه ,ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓالتعليم كفقا للقانوف رقم 
تطوير إمكاناتهم  تلاميذحتى يدكن الالجيدة لتحقيق جو التعلم كعملية التعلم 
 ,الذكاء ك ,الشخصية ك ,العّفةك  ,ركحية الدينيةالقوة  إلذط للحصوؿ ابنش
الأمة  ك اتالمجتمع ك لزتاجا بها نفسهاالدهارات التي  ك,  الأخلاؽ الكريدة ك
 .دالبلا ك
تعليم غتَ  ىي تعليم الرسمي كك نوع التعليم يتكوف من ثلاثة أنواع، أما 
 يتكوف التعليم الرسمي من تعليم الأساسي ك. غتَ النظاميتعليم  الرسمي ك
ىو التعليم الذم تقـو  غتَ النظاميتعليم ثم . التعليم العالر ك توس تعليم الد
ثم تعليم غتَ الرسمي ىو التعليم الذم . ستقلةالدبو الأسرة كالبيئة في أنشطة 
تعليم أك  ةليبدتعليم الك تعليميةال تسهيلللمواطنتُ الذين يحتاجوف إلذ  تقيم
يتكوف  ك ىي. الحياة طوؿلتعليم الرسمي لدعم تعليم  تعليم الدتممةأك  الزيادة
مركز النشاط  ك ,الدراسية ةالمجموع ك ,التدريب ك ة الدراسيةمن دكر 
قانوف رقم ال(الدماثلة  الأخرل التعليمية ةكحد كالتعليم س يلرل ك ات,المجتمع
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تربية الدينية مثلا . تربية الدينية, ثم كاف في ىؤلاء التعليم ).ٖٕٓٓلسنة  ٕٓ
 ).الأسلامية(
تربية  ىي ٕٚٓٓلعاـ  ٘٘ة رقم الحكوم نظيم, كفقا لتأما تربية الدينية
تعليم الدينية  يتكوف منالأسلاـ تقيم في كل مرحلة التعليمية, كىي  الدينية
يتكوف . غتَ النظاميالدينية ، كالتعليم  ة، كالتعليم الدينية غتَ الرسمي ةالرسمي
ك مدرسة ، ك مدرسة اللإبتدائيةطفولة، لل تربيةمن تعليم الدينية الرسمي 
غتَ الدينية تعليم  أما. تعليم العالرمستول  ك ك مدرسة العالية,، الثانوية
 تربيةأك لرلس التعليم ، أك ، يةلكتابا تقـو بتعليمتعليم الذم  يى  ةالرسمي
 .تكميليةالدينية المدرسة  كأالقرآف ، 
 تقيمدينية التكميلية ىي جزء من التعليم غتَ الرسمي الذم المدرسة 
 كلذذا إستخداـ فيها كلمة، ةفي الددرس ةتعليم الدينية الرسمي لتكميل
 إندكنيسيا لدؤسسة غتَ الرسمية فيتطورت ىذه ا. تكميلليعتٍ  "التكميلية"
أك  مصلىىذه الدؤسسة في الدساجد أك  فيدتن .فيها منذ دخوؿ الإسلاـ
 يختصوفمسلموف  كلىذه الدؤسسة   إقامة يدكن. الدطابقة الأماكن الأخرل
ىدؼ تعليم  ك بعثة بتحقيق رؤية ك يلتزموف دين الإسلاـ كلفي لراؿ تعليم ا
يم ىذه الدؤسسة فم تنتسل .نظاـ تعليم الوطتٍمن دين الإسلاـ كجزء تكامل 
: ٕٙٔٓ(لزمد جاىد,  العربيةلغة  واد التعليمية علـو الدينية كبد، مديرىاإلذ 
 .)ٖٕ
ستخدمها ملايتُ الناس في ياللغة العربية ىي إحدل اللغات العالدية التي 
مثلا في العالد،  الدؤثرة في إحدل لغاتىذه اللغة  أصبحت لذلك. العالد
 ةاللغة العربية لذما علاق شعب الإندكنيسي ك حتى قيل أف. إندكنيسيابلاد 
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ستخداـ اللغة إسكاف إندكنيسيا مسلموف حتى  معظملأف . دينية أيديولوجية
 لغة العربية ك شعب الأندكنيسيا لذلك يقاؿ أف. العربية كل يـو في عبادتهم
حالة ىذه  نبغيي). ٖٔ: ٕ٘ٔٓأحمد مرادم ، ( همافصل بينالإنلا يدكن 
كاف لكن في الواقع،  . إحدل القيم الدضافة لدتعلمي اللغة العربية في إندكنيسيا
بنسبة معظم الإندكنيسيتُ ، لأف اللغة  ةلو أمر سه تلغة العربية ليستعلم 
،  أزىار أرشاد( تهمالعربية ليست لغة الأـ الدستخدمة في لزادثة يومي
 ).ٚ: ٕٓٔٓ
لغة ب افي العالد غنيعددا الدسلمتُ  بأعظمأف بلد  ىذا شيئ غريب,
لغة العربية إحدل اللغات التي  كانت، كلكن  تهملعربية في كل نشاط دينيا
قوؿ ي. قيقةىي الح الدسئلة لكن ىذه. تلاميذصعبة، خاصة للالباللغة تعتبر 
بة و صعباللغة اللغة العربية  تعتبر) ٙٔ: ٕ٘ٔٓ( أسيب لزمد سيف الأسلاـ
، بسبب عدة عوامل) الدافع الدنخفض(نقص في الدافع   يجدكف تلاميذلأف ال
 كىج امنك م، يالتعل تسهيل الخبرة السابقة ، البيئة ك الأساسية كة قدر  كىي
كشخصيتو  ستاذسلوؾ الأك للغة العربية ، بالدواقف السلبية ك مواد التعلم ، 
خصائص العربية، الدؤشرات، كىي   يشتمل فيثم . العربيةلغة خصائص  ك
 ,في النص ةترجمة الكلم صعوبة قواعد اللغة العربية كصعوبة  الدفردات ك كثرة
من ىذه الدؤشرات يدكن . صعوبة لشارسة ا﵀ادثة نطق الحركؼ ك صعوبةك 
 خزينةتعلم اللغة العربية ىي  في تلاميذقدرة الإحدل الدؤثرات لالاستنتاج أف 
 .الدفردات
الدهمة, لأنها كسيلة ليصيغ جملة.  عناصر لغة العربية إحدلالدفردات ىي 
حتى يقاؿ ينبغي لتعليم لغة العربية (لغة الأجنبية) بداية بتعليم الدفردات, 
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). كلذذا ٜٙ: ٕٙٔٓلحفظ أك طريقة الأخرل (ناننج قاسم, سواء بطريقة ا
لذ تعليم الدفردات. حتى يكوف إتلاميذ لزتاجا لتضمتُ الدفردات ذاكرة ال
فهم  إذا كانت خزية الدفردات الكافية فكافخزينة الدفردات الكافية.  تلاميذلل
م يتعلف، تلاميذلل الدفردات خزينة زيادةثم ل .التًقية في تعلم لغة العربية تلاميذال
م الدفردات، ينفصل عن تعلالإ  بسكنلا ة، لأف تعلم اللغلذا مهمالدفردات أمر 
لأف . م اللغة العربيةيعناصر الدهمة في تعل لحدإم الدفردات ييعتبر تعل تىح
، سيف الدصطفى(اللغوية  ةدكر مهم في دعم لصاح مهار  الدفرداتم يتعل
 .)ٓٙ: ٕٔٔٓ
. يدةالجم يتعلال لذ مكوناتإلزتاجا  ةيدالج لتقيم تعليم الدفرداتثم 
 الكتاب الددرسي يعتٍ، الكتاب الددرسيم ىو يالدكونات الدهمة للتعل لحدإ
 ).ٜ٘: ٕٔٔٓكا متٌ ، ( تلاميذلخصائص ال بناسالد
 الإناء إمتلاءيشبو  الكتاب الددرسيأف ) ٜ: ٕٕٔٓ(الر غؿ عبد ا﵁ الاق
كمفريغ  ستاذالأثم  .الدتعطشتُ تلاميذ" ةطاس" لذإ الدفركغ ,تلاميذلبطعاـ 
الدهمة في  الدذكور يدؿ على أف إحدل الدكنوناترأم  .تلاميذلذ الالإناء إ
 لكتاب الددرسي.ىوا ا تعليم
م الدفردات ىو  يستخداـ في تعللإيدكن ا ذمال الكتاب الددرسيأما  
درسة دينية مستول بد قد أستخدـ ىذا الكتاب. "شعر بهاسا عرب"كتاب 
مفردات بسيطة ترجمة مباشرة يشتمل فيو . م الدفرداتيفي تعل" ةالدبارك"الأكلذ 
فكاف لغة فيغاف. التي مكتوبة بحركؼ لغة العرية يعتٍ حرؼ  ةلغة الجاكيالب
مستخدمة  .تلاميذ في يوميتهمبلغة التي إستخدامها ال مناسباىذا الكتاب 
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 تعليم الدفردات الكتاب فيقد أستخدـ ىذا  شعر.الالغنئ يعتٍ ىذا الكتاب 
 درسة الدينية مستول الأكلذ "الدباركة" في تعليمهم.بد
 ٘ٔ-ٚتلاميذ الدبتدئتُ في سن ناسب لالد ىذا الكتاب ىوا الكتاب
سنوات, يعتٍ من التلاميذ الطفولة حتي التلاميذ الدراىقة. ىذ الدرحلة يعتٍ 
ىذه الدرحلة, فيمكن الأستاذ الدرحلة الذىبية في التعليم. إذا كاف التلاميذ في 
علمهم العلـو باستخداـ الشعر. باستخداـ الشعر فاىتم التلاميذ للتعليم, 
حتى يكوف التلاميذ أف يفهموا مدة التعليم فرحة. ك الشعر في ىنا يعتٍ 
 ).ٕٙ٘: ٕٛٔٓالشعر الدكتوبة في الكتاب "شعر بهاسا عرب" (مزكى, 
، نظر الباحث  عملية في ىذا المجاؿ ةعندما أجرل الباحث ملاحظك 
 تقدنً كفقادر  تلاميذالالباحث  رأل الددرسة الدينية كىذه م الدفردات في يتعل
ىذه ظاىرة . يفعلونها جيدةك  دكف قراءة الكتاب،ب أماـ الأستاذ الدفردات
ثم  .حفظ الدفردات جيدن ا الطفولة في مرحلة تلاميذالإستطاع ىتماـ ، مثتَة للأ
ؿ مضاعفة برئي الدذكور الذم يعتبر أف اللغة العربية لغة صعبة, ا الحاىذ
ستفهاـ الكبتَة, يشتمل فيو صعوبة في حفظ الدفردات. ىذ الحاؿ يثتَ الأ
ة في حفظ الدفردات جيدة في إستطاعفي ىذه الددرسة  ماذا يسبب التلاميذ
 صغارىم.
ب اكتالستخداـ باتعليم الدفردات " بالبحث ـ الباحثو قيكلذلك 
"شعر بهاسا عرب" لتًقية حفظ الدفردات لتلاميذ الددرسة الدينية درسي الد
 .ٜٕٔٓالأكلذ "الدباركة" بنتوؿ, بكولاف, جيفوغو, بويولالر سنة 
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 تعرض المشكلا .ب 
الدشكلات   عرض الباحث نًقدتا ذكر في خلفية البحث السابق بدموافقا 
 :كما يلي
في العالد, غنيا بللغة  بلاد أندكنيسيا, بأعظم سكاف الدسلمتُ عددا .ٔ
العربية في كل نشاط دينيتهم, ك لكن كانت لغة العربية إحدل اللغات 
 تعتبر باللغة الصعبة.
أف اللغة العربية ىي لغة صعبة على  عقليةمتنامية  في المجتمع ىناؾ كاف   .ٕ
تعلم اللغة قادركف ل الدينية "الدباركة"تلاميذ مدرسة كاف  ,لكن الواقعك ، 
 عقليةتنامية ىذ الواقع مضاعفة بد .ةجيد) مفرداتفي ىذه الحالة (العربية 
 .الدذكورة
, يتعلموف اللغة العربية بطريقة شعر قليل تلاميذ الذينال, في ىذا العصر .ٖ
" الدباركة"كلكن كاف تلاميذ في مدرسة الدينية . خاصة في حفظ الدفردات
الذم يساعدىم في حفظ  "شعر بهاسا عرب"فارحوف في إستخداـ 
 . حتى قادركف حفظ الدفردات جيدا. الدفردات
 المشكلات تحديد .ج 
حدد الباحث مشكلات البحث , الدشكلات السابقة تعرؼبناء من 
"شعر بهاسا عرب" لتًقية  الكتاب الددرسيستخداـ تعليم الدفردات با على
بنتوؿ, بكولاف, حفظ الدفردات لتلاميذ الددرسة الدينية الأكلذ "الدباركة" 
 .ٜٕٔٓجيفوغو, بويولالر سنة 
 البحث  مشكلة .د 
في ىذا البحث البحث  فمشكلة ,عتمادا عن برديد الدشكلات السابقةإ
"شعر بهاسا عرب"  الكتاب الددرسيستخداـ باتعليم الدفردات كيف "يعتٍ 
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لتًقية حفظ الدفردات لتلاميذ الددرسة الدينية الأكلذ "الدباركة" بنتوؿ, 
 ؟.ٜٕٔٓبكولاف, جيفوغو, بويولالر سنة 
 أىداف البحث .ه 
من ىذا البحث ؼ البحث دأف ى, إستنادا على الدشكلات الّسابقة
"شعر بهاسا  الكتاب الددرسيستخداـ باتعليم الدفردات  لتوصيف يعتٍ
عرب" لتًقية حفظ الدفردات لتلاميذ الددرسة الدينية الأكلذ "الدباركة" بنتوؿ, 
 ٜٕٔٓبويولالر سنة  بكولاف, جيفوغو,
 البحث فوائد .و 
 الفوائد ىذا البحث كوفي أف فرجاء الباحث البحث ىذا نتهاءإ بعد
 :يلي كما العلمّية الفوائد ك النظريّة
 الفوائد النظريّة .0
 .العربية اللغة التدريس لقسم خصة للقارئ مستندا معينا لتكوف ).أ 
"شعر  باستخداـ الكتاب حفظ الدفردات لزيادة فكرية في ترقية ).ب 
 بهاسو عرب".
 عمليةال فوائد .9
شعر بهاسا "كيفية الإستخداـ كتاب  عن كالدعرفة العلم لزيادة .أ 
 ".عرب
شعر بهاسا "حفظ الدفردات بكتاب  لتًقية النظرية ماّدة كوفلي .ب 
 ."عرب
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 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 الإطار النظري .أ 
 تعليم المفردات .0
 تعريف تعليم المفردات ).أ 
تعليم ىو لرموع الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة ا﵀يطة 
بالدتعلم بكل ما تتسع لو كلمة البيئة من معاف من أجل إكتساب خبرات 
 .)ٚٙ: ٕٓٔٓتربوية ك إعانتو على بناء الخبراء (طعيمة, 
) أف تعليم ىو عملية ٖٗٔ: ٕ٘٘ٓعمرف جاسم الجبورم ( ثم يرل
تطلق على العملية التي بذعل الآخر يتعلم, فهو جعل الآخر يتعلم ك يقع 
على العلم ك الصنعة, ك ىو عملية مقصودة أك غتَ مقصودة لسططة أك غتَ 
لسططة تتم في داخل الددرسة أك غتَ الددرسة في زمن ك يقـو بها الدعلم أك 
 صد مساعدة الفرد على التعلم ك اكتساب الخبرات.غتَه بق
ىو مزيج يتكوف من  تعليم يرل أف )ٚ٘: ٕٚٔٓ(عمر همليك ك أما 
، الكتب ، السبورة( عّداتالد ك) التلاميذ ك ستاذالأ(عناصر البشرية 
 ك ,البصريةالصوطية ك  ةالفصل، كالدعد( ك السهولة ، كالدرافق) إلخ الطباشر
 ك ةالدمارس ك ,دةتقدنً الد ةقيطر  ؿ كاالجدك (الإجراء ك ، ) الكمبيوتر إلخ
 .ميتحقق ىدؼ التعللبعض  متؤثر بعضهتالتي ) الامتحاف إلخ تعلم كال
, ألتُ نهافي كتاب (م ، يقوؿ ترينتو يفيما يتعلق بدفهـو التعل
علم يل ياكاعالذم يقومها الدعلم م ىو جهد يأف التعل) ٖٗٔ: ٕٙٔٓ
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من أجل برقيق ) م الأخرليالتعل بدصادرتوجيو تفاعل التلاميذ ( هتلاميذ
 .أىداؼ الدتوقعة
) أف الدفردات ٜٓٔ: ٕ٘ٔٓك أما تعريف الدفردات يرل ذالحناف (
ىي جمع الكلمات مستخدمة بلساف أك كتابة تشتمل بدعتٌ ك تصوير 
 التًجمة بدكف التكوين من كلمة الأخرل ك رتبت أبجاديا.
لرموعة الكلمات  اأنه) ٔٙ: ٕٔٔٓ(رل ي ثم سيف الدصطفى
 في اللغة الإلصليزية. عينةالدجزءنا من لغة  ,خرالأيعرفها شخص أك كياف 
لرموعة الكلمات  تعريف الدفردات الأخرل ىي .vocabolary الدفرداتتسمى 
الدفردات ىي . دةديالج ملةالج تكوينل مستخدمة التي فهمها الشخص ك
ىذه الدفردات  أستخدـ ، كالتلاميذالتي يجب إتقانها  اتللغاعناصر  إحدل
في الأدكات لتطوير قدرة شخص  إحدلفي لغة الدكتوبة كلغة الشفوية، كىي 
 فهم لغة العربية.
خر أف الدفردات ىي لرموعة الكلمات الدعينة التي الآ رلي ثم
ز يدي تعريفىذا ال. الكلمة ىي أصغر جزء من اللغة المجانية. اللغة تكوينس
التعابتَ ىي أصغر كحدة لغوية لا يدكن . ))mefromالتعابتَ بتُ الكلمات ك
كلمة   ثم تتكوف الكلمة من التعابتَ ، مثلا. صغرالأ جزء تقسيمها إلذ
 يعتٍ تعبتَين, تتكوف من) الدعلم(كلمة   أما. ةمن تعبتَ كاحدتتكوف ) معلم(
 ،)اؿ( يعتٍ اتمن ثلاثة مرفيم تتكوف )الدعلموف(ثم كلمة . ) ك (معلم)اؿ(
 .)ٜٛ: ٜٜٛٔالخولر، ( )كف( ، ك)معلم( ك
جهود  يى الدفرداتم يأف تعل ستنتاج من كلمات السابقاتالإك 
 التلميذ حفظ الدفرداتحتى يدكن  إقبالذا ك الدفردات تبليغل تلاميذال الدعلم ك
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سياؽ  في ناسببالدستخدـ الدفردات يلتلميذ ايدكن ك  تهاجيدنا في الذاكر 
 .يةالدستمر  يةميتعللأساسنا لتعليم الدفردات يكوف أف  حتى ناسبالد
ف تعلم أ) ٜٗٔ: ٜٜٛٔ(رأم رشدم أحمد طعمة ب مناسباىذا 
نطق حركفها, أك فهم معاناىا مستقلة  تلاميذليس أف يتعلم ال الدفردات
فق , أك معرفة طريقة الإشتقاؽ منها, أك لررد كصفها في تركيب لغوم 
قادرا  تلميذصحيح. إف معيار الكفائة في تعليم الدفردات ىو أف يكوف ال
على ىذا كلو بالأضافة إلذ شيء أخر لا يقاؿ عن ىذا كلو أهمية, ألا كىو 
 ة الدناسبة في مكاف الدناسب. قدرتو على أف يستخدـ الكلم
 المفردات عليمىمية تأ ).ب 
مثلا , الدفردات ىي إحدل عناصر الأساسي في تعلم اللغة الأجنبية
ك يدكن التلاميذ . لا بد على متعلم اللغة الأجنبية تعلمها,ك لذذا. لغة العربية
 .التي أجرل فيها تعليم الدفردات  أف يتعلموا الدفردات في الددرسة
خبراء تعليم اللغات الثانية في الدعتٌ اللغة، كأىداؼ  قد يختلف
كمع ذالك فإنهم يتفقوف على أف تعليم الدفردات مطلب أساسي . تعليمها
: زين العارفتُ. ( من مطالب تعلم اللغة الأجنيبة كشرط من شركط إجابتها
أف تعليم الدفردات ) ٓٚ:ٕٙٔٓ(ثم يرل ناننج قاسم ). ٛٙ، ٕٓٔٓ
لا ) الفهم ك الإفهاـ(يعتٍ , ف أىداؼ تعليم اللغة عربيةلأ, عنصور الدهمة
 .يدكن التحقيق بدكف خزينة الدفردات الجيدة
) قد توضيح أهمية تعليم ٖٖ: ٕٔٔٓثم ماىر شعباف عبد البارم (
 الدفردات اللغوية يعتٍ:
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تعليم الدفردات جانب مهم من جوانب إكتساب اللغة, حيث أف  )ٔ
الحقيقي لعملية التعليم فلا تعلم دكف لغة كلا الدفردات اللغوية ىي الدفتاح 
 لغة دكف مفردات.
 معاكنة الطالب على حسن التعبتَ ك حسن الإفهاـ. )ٕ
 تساعد الدتعلم في فهم الآختُ ك التواصل معهم بفاعلية. )ٖ
تنمي لدل الطلاب مهارات التفكتَ, ك ذلك عند ما يكوف للمفردة  )ٗ
عند ما تكوف ىناؾ ألفاظ  الواحدة أكثر من معتٌ (الدشتًؾ اللفظي), أك
 متعددة تعبر عن معتٌ كاحد (التًادؼ).
 توطد العلاقات الإجتماعية ك الأسرية بتُ أعضاء المجتمع الواحد. )٘
كسيلة للتعبتَ عن الحاجات ك الرغبات ك الديوؿ, ك قضاء الحاجات ك  )ٙ
 الدصالح.
تنمية ملكة الذكؽ ك البلاغة لدل مستخدـ اللغة, ك خاصة عند ما  )ٚ
إنتقاء الكلمات الدناسبة للموقف ك للسياؽ ك الأقدار الدستمعتُ يحسن 
 أك الدخاطبتُ.
الأستنتاج من كلمات السابقة على أف تعليم الدفردات أمر مهم في ك 
حفظ لتًقية  تلاميذلأف تعليم الدفردات مساعدة ال. تعلم اللغة العربية
ك خزينة الدفردات  .خزينة الدفردات الكفاية الدفردات حتي يكوف عند التلاميذ
 .الكفاية شرط من شركط تعلم اللغة العربية
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 و توجيههاالمفردات أىداف تعليم  ).ج 
: ٕٔٔٓ( في كتاب سيف الدصطفىعبد الوىاب  بلزبيرل 
 :اللغة العربية على النحو التالر الغرض العاـ من تعلم مفردات) ٖٙ
فهم  أك، سواء من خلاؿ القراءة ميذتلالديدة الجفردات الد تعريف )ٔ
 .الدسموع
 ك دةالجينطق  ، لأفة ك جيدةالدفردات صحيحنطق  ميذتلاتدريب ال )ٕ
 .القراءة ك ادثةا﵀ قدرةيؤدم إلذ  ةالصحيح
أك عند  )ونفسب تقـو(الدعجمية أك  التفجتَفهم معتٌ الدفردات ، إما  )ٖ
 .)قواعدم تٌ تلميحي كمع(عينة الد ةملالجفي سياؽ  مستخدمة
في تعبتَ الشفوم الدفردات تَ ك تشغيل تعبعلى  تلاميذالإستطاعة   )ٗ
 ها.كالكتابي كفقنا لسياق
) على أف تعليم الدفردات لا يعتٍ ٜٙ: ٕ٘ٔٓثم يرل زين العارفتُ (
على ترجمتها إلذ اللغة الأـ ك  قادرافي تعلمو اللغة الثانية  تلميذأف ال
إيجادىا مقابل لذا, أك كونو قادرا على برديد معناىا في القاموس ك 
الدعاجم العربية فحسب, بل إف معيار الكفائة في تعليم الدفردات ىو أف 
قادرا على إستعماؿ الكلمة الدناسبة في مكاف الدناسب,  تلميذيكوف ال
بية ك عدد الأنماط ك التًكيب التي الأتصاؿ بالعر  تلميذال  حتى يستطيع
 سيطر عليها, ك يستطيع إستخدامها بكفاءة.ي
 عن توجيو تعليم الدفردات: )ٕٚ: ٕٓٔٓ( ثم يرل زين العارفتُ
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القدر الذم ينبغي أف نعلمو للدارستُ من الدفردات في برامج تعليم  )ٔ
 العربية للناطقتُ بلغات أخرل.
تعليم العربية كلغة ثانية, أمر  إف القدر الذم ينبغي أف يعلم في برامج
نسبي يتوقف على أىداؼ البرنامج, ك الدهارات اللغة الدطلوب 
إكسابها للدارستُ, ك الدواقف التي يراد تدريبهم على إتصاؿ بالعربية 
 فيها.
قوائم مفردات: بتصوير البعض أنو يدكن تعليم العربية كلغة ثانية  )ٕ
قائمة تضم لرموعة من الدفردات العربية  تلاميذببساطة لو حفظ ال
شائعة الأستخداـ, عالية التكرار, متًجمة للغتهم الأكلذ أك إلذ لغة 
كسيطة يعرفونها ك لذؤلاء البعض شيء من الدنطق. إذا أف الذدؼ 
ذا حصيلة من الدفردات ك  تلميذالنهائي من تعلم اللغة أف يكوف ال
 يريد الأتصاؿ باللغة. التًكيب التي يستطيع إستعمالذا كقتما
الأستنتاج من كلمة السابقة, أف أىداؼ ك توجيو تعليم الدفردات ىي 
كظيفة اللغة العربية بنفسها, يعتٍ كوسيلة لفهم النصوص ك التواصل 
بتُ الناس, إما في سياؽ مهارة السلبية (إستماع ك قرأة) أك مهارة 
كلكن النشاطية (كلاـ ك كتابة). لأف الدفردات للحفظ فق  
مستخدمة لفهم الدقركء, ك للتحديث, ك لتعبتَ الفكرة بالكتابة 
 ).ٓٚ: ٕٙٔٓ(إنشاء) (ناننج قاسم, 
 أنواع المفردات ).د 
أف الدفردات ) ٖٙ: ٕٔٔٓ(سيف الدصطفى, قاؿ طعيمة في كتاب 
تنقسم على أربعة أقساـ، كل منها تنقسم مرة أخرل مناسبا لواجباتها ك 
 : كظائفها كمايلي
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 ويةمهارات اللغسياق  من جانب المفردات تقسيم )0
للفهم  ا﵀ادثة أك يعتٌ  )uvocabolar ng vgoabvlvga( مفردات للفهم ).أ 
 .ءةالقرا
 .للكلاـ رسمية أك عادية )uvocabolar ng uolrb(مفردات للكلاـ  ).ب 
كتابة : للكتابة رسمية مثل )uvocabolar ng a vy(مفردات للكتابة  ).ج 
أخذ : المجلة، للكتابة عادية مثلالكتاب، كتابة كرقة علمية، 
 .كتابة يوميا، الخمذكرات،  
 )uvocabolar co bglaar(مفردات كامنة  ).د 
ك يقصد بها لرموع الكلمات التي يدكن  )aolagal(سياقية : الأكؿ
 تفستَىا من السياؽ تاذم كردت فيو
كيقصد بها لرموع الكلمات التي يدكن  )b b cogo(برليلة : الثانى
إستنادا الذ خصائصها الصرفية الكلمة لإختصار بإضافة تفستَىا 
 .الدعتٌ
 من جانب المعنى  المفردات تقسيم )9
، كيقصد بها لرموع الدفردات  )uvocabolar allagal(ا﵀تول  كلمة ).أ 
 .الخ, الأساسية التى تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء كالأفعاؿ
كيقصد بها لرموع الدفردات  ،)uvocabolar ga algay(كظيفية  كلمة ).ب 
التى ترب  الدفردات كالجمل التى يستعاف بها على إبساـ الرسالة مثل 
حركؼ الجر كالعطف كأداكات الإستفهاـ كأداكات الرب  بشكل 
 .عاـ
كيقصد بها لرموع الكلمات  ،)uvocabolar vlabacl(كعنتودية  كلمة ).ج 
برتاج إلذ كلمات التي لاتنقل معتٌ معينا كىي مستقلة بذاتها كإنما 
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أخرل مساعدة تنقل من خلالذا إلذ الدستقبل منعى خاصا مثل 
 .رغب عن: فهذه الكلمة تكوف بدعتٌ انصرؼ في قولنا) رغب(
 من جانب التخصص المفردات تقسيم )0
، كيقصد بها لرموع الكلمات العامة )bvvay ll rvlb(خادمة  كلمة ).أ 
أك استخداماتو الرسمية الذ يستخدمها الفرد في موافق الحياة العادية 
 .غتَ التخصصية
، كيقصد بها لرموع  )vbvay aglagal co llrb(بزصصية  كلمة ).ب 
الكلمات التي تنقل معانى خاصة أك تستخدـ بكثتَة في لراؿ 
 الكلمات الاستخدامية   ك كتسمى أيضا بالكلمات ا﵀لية. معتُ
 ستخدامها من جانب إ المفردات تقسيم )4
، كيقصد بها لرموع الكلمات التي يكثر )vvay lr alo(نشيطة  كلمة ).أ 
الفرد من استعمالذا في الكلاـ أك الكتابة أك حتى يسمعها أك يقرؤىا 
 .بكثرة
، كيقصد بها لرموع الكلمات يحتفظ )vvay lr bbor(خاملة  كلمة ).ب 
كىذا النوع من . الفرد بها في رصيدة اللغوم كإف لد يستعملها
دلالاتو كاستخداماتو عندما يظهر لو على الدفردات التى يفهم الفرد 
 .الصفحة الدطبوعة أك يصل إلذ سمعو
 المفردات من جانب وظيفة المفردات تقسيم )1
 :من حيث الوظيفية، تقسيم الدفردات الذ قسمتُ
ىي الدفردات التي لذا معتٌ في القاموس مثل  الدعجمية اتالدفرد ).أ 
 .الكلمة  قلم، بيت، قمر
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ىي الدفردات التى توسع كظيفة معينةك مثل  الوظيفية داتلدفر  ).ب 
  .حرؼ الجر، إسم الدوصوؿ، ضمتَ ك غتَ ذالك
 أسس إختيار المفردات ).ه 
أف أسس إختيار الدفردات في برنامج ) ٜ٘ٔ: ٜٜٛٔ(يرل طعيمة 
 :سبعة أسس, التعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل
تفضل الكلمة شائغة الاستخداـ على غتَىا،  )ulglaelvy( التواتر )ٔ
كتستشار فيها قوائم الدفردات التي . مادات متفقة معها في الدعتٌ
 .أجرت حصرا للكلمات الدستعملة ك بتُ معدؿ تكرارا منها
كثر من أتفضل الكلمة التي تستخدـ على  )lngoe( التوزعأك الددل )ٕ
قد تكوف الكلمة تكرار . بلد عربي على تلك التي توجد في بلد كاحدا
التكرار الدرتفع  ينحصر في بلد عاؿ أك شيوع مرتفع، كلكن ىذا 
 .كاحدا
تفضل الكلمة التي تكوف في متناكؿ الفرد يحدىا  )ua c boc ory( الدتاحية )ٖ
كالتي تودم لو معتٍ دحددا، كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس . حتُ يطلبها
عما يتعلق في : مثل .عن الكلمات التي يستخدموىا في لرالات معينة
 .حقيقة بدعتٌ شارع، كلكن في التًبية كيفية العليم" الطريقة"التًبية، 
تفضل الكلمة التي تكوف مالوفة عند الأفراد على  )ua vo c ioy( الألفة )ٗ
تفضل بلا شك " شمس: "الكلمة الدهحورة نادرة الاستخداـ، مثل
 .كإف كانا منفقتُ في الدعتٍ" ذكاء"على كلمة 
تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات في كقت  )lnovlrae( الشموؿ )٘
أفضل في " بيت"مثل . كاحد على تلك التي بزدـ إلا لرالات لزدكدة
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تغطي عددا أكبر من " بيت"إف كلمة ". منزؿ"رأينا من كلمة 
بيتنا، بيت ا﵁، بيت الإبرة، : كلتنظر في ىذه الإستخدامات. المجالات
 .كالخ
تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند  )llgol y gn e( الأهمية )ٙ
 .الدراس على تلك الكلمة العامة التي قد لا يجتاجها قليلا
تفضل الكلمة العربية على غتَىا، كبهذا الدنطق  )lib bovy( العركبة )ٚ
بدلا من " الدذياع"ك . بدلا من التلفوف" الذائف"يفضل الكلمة 
فإذا لد توجد كلمة . بدلا من الكوميوتركالحاسب أك الرتاب . الراديو
ك ئاختَا تأتي , التلفاز على التلفزيوف: عربية تفضل الكلمة الدعربة مثل
ط على أف تكتب بالطبع ,الكلمة الأجنبية التي لا مقابل لذا في العربية
 ).فيديو(بالحرؼ العربي مثل 
 أسس تعليم المفردات ).و 
 :كما يلي  الدفرداتتعليم أسس  أف) ٕٔٔ:ٜٕٓٓ(أفيندم  لير 
بل ينبغي على تعليم الدفردات تعليم , لا يقـو تعليم الدفردات كحدىا )ٔ
 .أك إنشاء أك لزادثة, أك إستماع, مثلا مطالعة, الأخى
ىذا ىوا إحدل , كاف مفردة كاحدة بعض الدعاني. برديد الدعتٌ )ٕ
يعلم ك لذذا ينبغي على الدعلم أف . السعوبة التعلم لدتعلم اللغة العربية
 .الدبتدئتُ معتٌ الدفردات التي مناسبا بسياقو فق 
ليفهم بعض الدفردات صحيحا لزتاجا إلذ سياؽ . مفردات في السياؽ )ٖ
مثلا . ينبغي على الدعلم أف يعلم ىذا الدفردات بتمثيل الكلمة. الكلمة
 .حرؼ جار ك أفعاؿ الخمسة
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طريقة في تعليم ترجمة إلذ لغة الأـ ىو أسهل ال, ترجمة في تعليم الدفردات )ٗ
العيوب يعتٍ تقليل الإربذاؿ  كلكن كاف لذذا الأسلوب بعض .الدفردات
ك , ك تقليل قدرة التلميذ لحفظها, للتلميذ في استخدامها في الجملة
ك لذذا . ليس لكل مفردات في لغة الأجنبية معتٍ الدناسب في لغة الأـ
الدعنوية لذا إلا في جملة , أسلوب النهائي, مستحب أسلوب التًجمة
 . سعوبة لتمثيلها
م كلكن كاف في تعليم الدفردات السلافية مستخدمة شعر أك نظ
كتاب "شعر رأس مثلا تعليم الدفردت باستخداـ  . لتًقية حفظ الدفردات
  .جول الشرقية, كديرم" لتَبايا" يعهد الأسلامالدفي  ستَاه"
من قبل , لأندكنسي تلميذأقساـ الدفردات ل ٖكاف . درجة السعوبة )٘
 :سعوبتها
: مثل, لأف فيها التشابو بالدفردات الأندكنسي, الدفردات السهلة ).أ 
 .رحمة, كرسي, كتاب, علماء
: مثل, الدفردات السهلة ك ليس فيو التشابو بالدفردات الأندكنسي ).ب 
 .مدينة, سوؽ, ذىب
, تدىور :مثل, سواء من قبل تركيبها أك نطقها, الدفردات السعبة ).ج 
 .إستبق, استولذ
 تعليم المفرداتأساليب  ).ز 
 مها لتًقية الدفردات استخدإكأما أساليب تعليم الدفردات يدكن الدعلم 
 : فهي ) ٕٕٔ:ٜٕٓٓ(كما يذكر أحمد فؤاد أفندل 
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 إستماع الكلمة )ٔ
ينبغي على الدعلم طلب الطالب لاستماع , في ىذه الدرحلة الأكلذ
الدعلم تكرار ينبغي على . الكلمات أك الدفردات التي قراءىا الدعلم
الكلمة أك مفردات الدذكورة ليساعد الطالب فهم الدفردات الجديدة 
 .صحيحة
 الكلمة نطق .ٕ
بعد إستماع الدفردات، طلب الطالب لنطق الكلمة التى قد 
 . بنطق الكلمة يساعد الطالب لحفظ الدفردات الجديدة. سمعوىا
 الدعتٌ إعطاء .ٖ
لتسهيل الطالب في , تهدؼ إعطاء الدعتٌ للكلمة أك الدفردات
 .تعليم اللغة العربية خاصة في فهم الدعتٌ الدفردات
 الكلمة قراءة .ٗ
فكتب , بعد الأستماع الدفردات الجديدة ك نطقها ك فهم الدعنها
 .الدعلم على السبورة ثم طلب الطالب ليقرأىا بصوت الدرتفع
 الكلمة كتابة .٘
تب ك. كتابة الكلمة مساعدة الطالب لحفظ الدفردات الجديدة
 .الطالب في كرستو مفردات التي كتبها الدعلم
 الكلمة إنشاء .ٙ
مرحلة النهائي في تعليم الدفردات ىوا إستخداـ تلك الدفرات 
ىذا التدريب مساعدة الطالب لحفظ . الجديدة في إنشاء الكلمة
 . الدفردات ك فهمها
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 ) عن أساليب تعليم الدفردات, ىي:ٜٛٔ: ٜٜٛٔثم يرل طعيمة ( 
كأف نعرض قلما أك  ،  )النماذج( تدؿ عليو الكلمة من أشياءبراز ما إ )ٔ
  .كتابا عند ما ترد كلمة قلم أك كتاب
،كأف يقـو الدعلم بفتح الباب عندما ترد جملة ga aot aoiovvبسثل الدعتٌ  )ٕ
 ".فتح الأستاذ الباب"
، كأف يلعب الدعلم دكر مريض يحس بألد في ng uocr lcavلعب الدكر  )ٖ
 .بطنو كيفحصو طبيب
 ".ساخن"في مقابل " بارد"كأف يذكر كلمة   ،biugaago ذكر الدنضادات )ٗ
 ".لتوضيح معتٌ" سيف"كأف يذكر كلمة  ،iugagubذكر الدتًادفات  )٘
كذلك بذكر الكلمات التي تثتَىا في الذىن  ،ga ao labboتداعي الدعاني  )ٙ
زكجة، (يذكر الدعلم الكلمات  )عائلة(كفي كركد كلمة . الكلمة الجديدة
 . )إلخ, أكلاد
يذكر الدعلم  )مكتب(كمشتقاتها، مثل كلمة  aaavذكر أصل الكلمة  )ٚ
 .)ألخ, كتاب-يكتب-كتب(أصلها كىو 
 .شرح معتٌ الكلمة العربية بشرح الدقصود من الكلمة )ٛ
تعدد القرأة، كأف يقرأ التلميذ النص قرأة صامتة عدة مرات يستكشف  )ٜ
 .معتٌ الكلمة الجديدة في النص
في الدستويات الدتوسطة  تلاميذاموس، كيدكن تكليف الالبحث في الق )ٓٔ
 .كالدتقدمة بالبحث في القواميس العربية
التًجمة إلذ لغة كسيطة، كىذا آخر أسلوب يدكن أف يلجأ إليو الدعلم  )ٔٔ
لتوضيح معتٌ الكلمة بشرط أف يكرر التلميذ الكلمة الأجنبية حتى 
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زين ( الأمررسخت في ذىنو، كعلى الدعلم أف لا يتعجل في ىذا 
 .) ٖٚ-ٕٚ: ٕٓٔٓالعارفتُ، 
 الجديدة ةالمفردات أو كلم عليمخطوات ت ).ح 
 ) إذا أردنا الدفردات أك كلمةٖٓٔ: ٕٜٛٔرأل علي الخولر (
 الجديدة للتلاميذ, فمن الدمكن اتباع عدة طرؽ التالر:
 أف يكررىا كمن الأفضل. يستمعوف تلاميذينطق الدعلم الكلمة ك ال )ٔ
 .مرتتُ أك ثلاث
 .كاملا يكتب الدعلم الكلمة على اللوح مشكولو شكلا )ٕ
 .يعرض الدعلم الكلمة بالأسلوب الذل يراىا مناسبة )ٖ
يستخذـ الدعلم الكلمة في جملة كاحدة أك أكثر لتضح كظيفة الكلمة  )ٗ
 .لضويا
 .ثم  فرديا ياإحدل ىذه الجمل على الكلمة تكرارا جمع تلاميذيكرر ال )٘
طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطول ه إلذ تلاميذيلفت الددرس نظر  )ٙ
 .على صعوبات إملائية
يكتب الدعلم على اللوح معتٌ الكلمة كما يكتب جملة بتُ استخداـ  )ٚ
 .الكلمة
 .فائمة الدفردات الجديدة الدكتوبة على اللواح أمامهم تلاميذيقرأ الك  )ٛ
 .الكلمات كمعانيها كالجمل التوضحية في دفائرىم تلاميذيكتب ال )ٜ
 تلاميذالطرق تساعدان على تنمية مفردات ال الوسائل و ).ط 
عن كسائل التي تساعد على ) ٙٚ-٘ٚ،ٕٓٔٓ(زين العارفتُ يرل 
 : يعتٍ, تلاميذتنمية مفردات ال
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يحسن بالددرس في فرع الدادة أف يوجو أنظار الدارستُ إلذ الكلمات  )ٔ
الجديدة، كعليو أف يوضح معناىا، كيشتّجعهم على استعمالذا في 
ىم بتسجيل ىذه الكلمات تلميذأحاديثهم ككتابتهم، كحبذكا لو 
 .كمعانيها كراسات خاصة
جديدة كفي أثناء ا﵀ادثة ينبغي أف يحاكؿ الددرس استماؿ كلمات  )ٕ
تتناسب مع مستويات الدارستُ كخبراتهم مع تفستَىا كتوضيح 
 .معناىا
كعليو أف يشجع دارسيو على استخداـ الاستفهاـ عن معانى  )ٖ
 .الكلمات في ا﵀ادثة، كفي غتَىا من ألواف النشاط اللغوم
كمن الضركرة أف  تتاح فرص كثتَة أماـ التلاميذ للقرأة الصامتة  )ٗ
لك تتوارد الكلمات الكثتَة  الجديدة التي يجب كالجهرية، كفي أثناء ذ
 .أف تضم إلذ قاموسهم اللغوم
كيحسن أثناء الدناقسة أف يقف الدعلم عند بعض الكلمات الر لذا أهمية  )٘
 .خاصة في السياؽ، كيلتقت نظرىم إلذ مناسة استعمالذا
كيشّجع التلاميذ على عرض ما عرفوه من كلمات لشا سمعوه أك قرؤكه  )ٙ
قا، ثم على القياـ يتقدنً الدفردات ك التًاكيب الشائعة في شرحا كحدي
جمل أك نقرات لبياف نواحيها الدختلفة في تصوير الدعتٌ، كما لذا جرس 
 .صوتي
عن ) ٚٚ: ٕٓٔٓ(ثم يرل لزبيب عبد الوىاب في كتاب زين العارفتُ 
  :فهي, طرؽ الدساعدة على تنمية الدفردات
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لاميذ ألذ الكلمات الجديدة ك يجب أف يلفت الددرس من أنظار الت )ٔ
 .يوضح معناىا في السياؽ الدناسب
 .على إستعمالذا في أحاديثهم ك كتابهم تلميذيشجع الدعلم ال )ٕ
بتسجيل الكلمات ك معانيها في   تلاميذة التلميذيلجأ الددرس إلذ م )ٖ
 .كراسات خاصة
في ا﵀ادثة أك الدناقشة يبغي ألا يتًدد الدعلم في إستعماؿ الكلمات  )ٗ
بل يسيطرة جيدة معنا ك إستعمالا كفقا بالسياؽ حتى , الجديدة
ك خبراتهم أك الكلمات  تلاميذيستعمل الكلمات التي تناسب أفكار ال
 .ثم يوضحها, التي يستطيعوف تعلمها
بل إتاحة , ينبغي على الدعلم إتاحة الفرصة الكثتَة للقرأة الواسعة )٘
 .يعبرىاأف يقصوا ما قرؤكىا ك  تلاميذالفرص أماـ ال
في أثناء ا﵀ادثة أك الدناقشة يقف الدعلم عند بعض الكلمات الدهمات  )ٙ
ك يلفت النظر إلذ مناسبتها من السياؽ , ك يوضح معناىا, التي قيلت
 .الذم قيلت فيو
ليعرضوا بعض الكلمات  تلاميذينبغي على الدعلم إتاحة الفرص أماـ ال )ٚ
لتًكيب الشائعة ك الجديدة التي سجلوىا مع نماذج إستعمالذا في ا
 .الجمل ك الفقرات أك الأنشاء الوافي
التفديات الراجعة كمثل التصويبيات ك  تلاميذأف يعطى الدعلم ال )ٛ
بل الأستجابة على أعمالذم حتى أكثر حماسة ك , التصحيحات
ك بها أيضا . تدفيعهم فردين لأستمرار تنمية على سبطرة الدفردات
 .وامس ك الدعاجمبحث الدعنىىفي الق تلاميذيتعود ال
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 م المفرداتيستراتيجيات تعلإ ).ي 
 م الدفرداتيستًاتيجيات تعلأف إ) ٖٚ: ٕٔٔٓ(سيف مصطفى  يرل
 :تنقسم على ثلاثة إستًابذيات
 مستوى الأولى م المفرداتيستراتيجيات تعلإ )0
 :يعتٍ استًاتيجيات، بعضستخداـ إ الدعلميدكن في ىذه الدستول 
فرحة في تعليم  تلميذيشعر ال الأغنيةمن خلاؿ . نيةستخدـ الأغإ ).أ 
 لتًقية حفظ الدفردات. تلميذالدفردات حتى يدكن ال
 يظهر الدعلم بضاعة الدقصودة بتوضيحها. ).ب 
 مطلوبة لتكرار مفردات الجديدة. تلميذال ).ج 
 تلميذإستماع القراءة ك تقليدىا ك تكرارىا ثم كتبها حتى يفهمها ال ).د 
 ك يحفظها.
على  تلاميذتحفيز اللم  يتعلىذه الفي  نيةستخداـ الأغإدؼ ته
 ك ئوذكا لتسهيل ترقية تلميذالتساعد ك  .تعليميةالأنشطة  القياـ
مهارات الكتابة لتًقية  تهدؼ الدفرداتكتابة   ةنشطأما أ، هتفكتَ 
 ا﵀ادثة.أنشطة تقليد القراءة تهدؼ لتطوير قدرة . ثم تلميذال
مدرسة  طفولة يعتٍالأكلذ (الدبتدئتُ) الدستول  تلاميذال، ك بالأضافة
لا ك لذذا لزتاجا إلذ تعليم الدفرحة حتى ، لعبة راغبوف فيبتدية لأا
 )ٕٓ: ٜٕٓٓ، ديسميتا(م يبالتعل يشعركف بأنهم
 سطالمستوى المتو لم المفردات يإستراتيجية تعل )9
في تعلم الدفردات  الإستخداـبعض الاستًاتيجيات التي يدكن 
 :, ك ىيللمستول الدتوس 
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معتٌ الكلمة توضيح الجسدية ، يدكن للمدرس  ةباستخداـ مظاىر  ).أ 
يقـو العلم بيأكل الطعاـ عند ما الجسدية، مثل  ةمن خلاؿ مظاىر 
 .)أكلترد جملة (
لحفظ الدفردات  تلميذىذه الأستًابذية مساعدة ال ,كتابة الكلمات ).ب 
 الجديدة.
يفحصو  ك بطنمريض يحمل ال الدعلم دكرمثل لعب . لعب دكر ).ج 
من خلاؿ لعب الدراما ستًابذية يقـو كاف ىذا الأ. الطبيب
 .غالبا )الدسرحية(
  ، مثلاكاحدةعتٌ بد لستلفةكلمة يذكر   علملدايدكن . الدرادفاتذكر  ).د 
 ).جلس(ذكر الدرادؼ، كىي  الدعلميدكن ) قعد(كلمة إذا أراد الدعلم  
 ذكر ، مثلاتلميذلل الدتضاداتالدعلم ذكر يدكن . الدتضادات ذكر ).ق 
 ).قصتَ(لتوضيح كلمة ، )طويل( لدعلم كلمةا
بذكر كلمات التي تثتَىا في الذىن  علملدايدكن . نىاعالد تداعي ).ك 
لتوضيح كلمة إلخ  ، ةبور س، س، مدر تلميذ: مثلا الكلمة الجديدة,
 مدرسة.
لتوضيح كلمة (مكتب) يدكن . تغيتَىا كأصل الكلمة ذكر الدعلم  ).ز 
. ، إلخكتابة  يكتب, ،كتب  تغيتَىا مثل كالدعلم ذكر أصل الكلمة 
 زلفهم الكلمة ك أصلها تلميذىذه الأستًابذية مساعدة ال
 متقدممستوى الللم المفردات يستراتيجيات تعلإ )0
 :بعض إستًاتيجيات, يعتٍالدعلم إستخداـ يدكن في الدستول الدتقدـ 
 .شرح معتٌ الكلمة العربية بشرح الدقصود من الكلمة ).أ 
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بحث  تلميذطلب ال معلميدكن لل .في القاموس ةمعتٌ الكلم بحث ).ب 
 .ديدةالج مفردات عليمعند ت القاموس فيلدعتٌ ا
 ا.صحيح حتى يكوف تركيبا الدفرداتخل   ).ج 
 في الجملة ةكضع الكلم ).د 
ينبغي للمعلم إختيار الدفردات ، تلاميذلل الصحيحة الدفرداتختيار إ ).ق 
 .الصحيحات ليست مفردات الأستفزازم
 .الدفردات الأتيةالصحيحة من  ةترتيب الجمل ).ك 
 .للكلمة حركةإعطاء  ).ز 
 .ترجمة الدفردات إلذ اللغة الأـ ).ح 
 تعليم المفرداتتقييم  ).ك 
, سواء لغة شفوية أك كتابية, فردات ىي إحدل أىم عناصر اللغةالد       
لدعرفة قدرة لغة الشخس . ك ىي إحدل عناصر لتوفتَ قدرة اللغة العربية
رأل سوناردم ديوم كنداكا . لزتاجا الذ التقييم لييعرؼ تلك القدرة
كاف في التقييم نوعاف الأكؿ التقييم لدعرفة قدرة سلبية ك ) ٕٚٔ: ٕٚٓٓ(
يعتٍ التقييم لدعرفة قدرة مفهـو الدعتٌ الدفردات فق  ) y arlblv-y bor(متقبلة 
-y auo(خصبية ك نشاطية تقييم ك الثاني . بدكف معرفة القدرة لاستخدامو
لدعرفة القدرة في الإستخداـ خزينة الدفردات لتعبتَ يعتٍ التقييم ) y auavavr
إستنادا برأم الدذكور كاف التقييم نوعاف الأكؿ لدعرفة خزينة . أفكارىم
. الدفردات فق  ك الثاني لدعريفة القدرة في تطبيق ا﵀فوظات من الدفردات
أف التقييم ) ٗٗ: ٕٛٔٓ(ىذا الرأية مناسبا برأم عينتُ في كتاب أـ ىجرية 
التقييم الدفهـو لدعرفة القدرة في فهم الدعتٌ من , نوعاف يم الدفرداتتعل
لدعرفة قدرة الإستخداـ , ك التقييم القدرة. الدفردات أم لدعرفة ا﵀فوظات
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ك يدكن الأستاذ أف يختار أم التقييم الدناسب . الدفردات في الكلمة
 .بتعليمهم
 الكتاب المدرسي .9
 تعريف الكتاب المدرسي ).أ 
) أف الكتاب الددرسي ىو كتاب ٖٜ: ٕٛٓٓعبد الحامد (يرل        
تقدـ لدستول الدراسة الدعينة الذم تألف ك تستكمل بوسائل التعليم التي 
 يسهل التلميذ بالتعلم حتى يكوف الكتاب الددرسي مصدر التعليم.
) أف الكتاب ٜ: ٕٕٔٓثم يرل طعيمة في كتاب عبد ا﵁ الغالر ( 
الأساسي للتلميذ كما يصحبو من مواد تعليمية الددرسي ىو الكتاب 
مساعدة, ك التي تألف من قبل الدتخصصتُ في التًبية ك اللغة, ك تقدـ 
للدارستُ لتحقيق أىداؼ معينة في مقرر معينة, في مرحلة معينة بل في 
 صف درسي معينة ك في زمن لزدد.
) أف الكتاب الددرسي ىو كتاب ٕٛ: ٖٕٔٓثم يرل سيتماف ( 
 خدمة لتلاميذ ك الأستاذ في عملة التعليم.الدست
ك الأستنتاج من كلمات السابقة يعتٍ أف الكتاب الددرسي ىو كل   
كتاب الذم ألفو الدتخصصتُ في التًبية ك اللغة, ك تقدـ للتلاميذ ك 
الأستاذ لتحقيق أىداؼ معينة, في مرحلة معينة, في صف الدرسي الدعينة 
اب الددرسي في ىنا ليس كتاب من ك في زمن ا﵀دد. ك مفهـو الكت
 الحكومة فحسب, كلكن الكتاب الددرسي بدفهـو أكسع من ذلك.
 أىمية الكتاب المدرسي ).ب 
) يشكل الكتاب الددرسي عناصرا ٛ: ٕٕٔٓيرل عبدا﵁ الغلي (
 أساسيا من مكونات الدنهج, فهو إحدل ركائزه الأساسية في أم مرحلة
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الثقافي تتحقق الأىداؼ التي نريد تعليمية. فمن خلاؿ لزتواه اللغوم 
برقيقها من العملية التعليمية ك بلإضافة إلذ الدكونات الأخرل للمنهج من 
 أنشطة ك طرؽ تدريس.
بة أك ىو الوعاء الذم يحمل اللقمة السائغة الطي ك الكتاب الددرسي
الجائع, ك الدعلم ىو الوسيلة أك  تلميذقدمها للاللقمة الدرة الدذاؽ التي ت
, ك ىذه الوسيلة أك تلميذاسطة التي تقدـ بواسطتها ىذه اللقمة للالو 
الواسطة لا يتوافر كجودىا دائما بل تكاد تكوف معدكمة أحيانا في عدـ 
على إعدادىا الإعداد الجيد. ك إذا كاف الأمر كذالك فنركز إىتمامنا 
 .الوعاء أك ا﵀تول ألا كىو الكتاب الددرسي
دارستُ بالجوانب الثقافي الدرغوب فيها,  يزكد ال الكتاب الددرسيك 
كما يددىم بالخبرات ك الدعلومات ك الحقائق التي تنمى قدراتهم على 
النقد, ك الأبذاه العقلي لضو أحداثو كجزء من عملية التفهم ك الأستعاب,  
كما يدثل الكتاب التعليمي السلطة في فرض الفكرةك ك ىي يأكد الدعانى, 
أثتَ على الدارستُ لو, لأنو يعرض كجهة نظر عن كمن ىنا فإنو شديد الت
الحقيقة ك صورة عن العالد برمل في نفسها إثبات صحتها. ك من ثم 
 إستجابات مهيئة ك انفعالات تلقائلة. الكتاب الددرسيبردث فيو معاني 
 الكتاب الددرسيك إذا كاف الدعلم لو دكر في العملية التعليمية فإف 
ة مستمرة بتُ التلميذ ك بتُ نفسو حتى يحصل ىو الذم يجعل ىذه العملي
من التعليم ما يريد, فالكتاب باؽ معو ينظر فيو كلما أراد, ك من ثم لصد 
الجيد ىو الذم يجذب التلميذ لضوه ك يشبع رغابتو ك يجد  الكتاب الددرسي
 فيو نفسو.
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ىو  الكتاب الددرسيك الأستنتاج من كلمات السابقة على أف 
في العملية التعليمية. كمن ىنا تظهر قيمة إعداد  إحدل أىم العناصر
 ك خاصة لتعليم العربية للناطقتُ بغتَىا. الكتاب الددرسي 
 الكتاب المدرسيأنواع  ).ج 
 الآتي: الكتاب الددرسي) يشتمل ٜ: ٕٕٔٓيرل عبد ا﵁ الغالر (
 تلميذكتاب ال )0
, تلاميذىو الكتاب الأساسي الذم يوزع على ال تلميذكتاب ال
إستعاب مادتو العلمية ك أداء الأختبار النهائي فيو, بحيث بغرض 
نتوقع منو أف يتحقق أىدافو اللغوية ك التًبوية ك النفسية ك الثقافة في 
 الددة الزمنية الدقررة لو.
ك يشتمل ىذا الكتاب على عدد من الدركس أك الوحدات, صيغ 
غوية على أسس لفي قالب نثرل أك شعرل أك حوارل, ك استند مؤلفو 
 ك تربوية ك نفسية.
ك يختلف ىذا الكتاب من مستول تعلمي لآخر, كما يختلف في 
طريقة غرضو للموضوعات كفق سن الدارس ك عمره العقلى ك مدل 
خبرتو السابقة باللغة, ك بالجملة يختلف في مقركئية من حيث السهولة 
 من ك الصعوبة للمفردات ك التًكيب كفق الأىداؼ الدهارية اللغوية التي
 أجلها ألف.
 مرشد المعلم )9
مرشد الدعلم ىو الذم يزكد الدعلم ك يرشده ك يعينو على  
 بطريقة سليمة ك مفيدة حيث يبتُ لو الآتي: تلميذإستخداـ كتاب ال
 الطريقة التي التعليمي الدوضوعي لو الكتاب. ).أ 
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 الدستول التعليم الدوضوع لو الكتاب. ).ب 
 نوع الدارستُ الدوجو إليهم الكتاب. ).ج 
الدهارات ك القدرات ك الديوؿ ك الأبذاىات التي يسعى إلذ غرسها  ).د 
 ك تنميتها لدل الدارستُ.
 طريقة التدريس الدناسبة. ).ق 
 كيفية إستخداـ الدفردات ك التًاكب على الوجو الدطلوب. ).ك 
بالشرح ك التوضيح  تلميذتقدنً نماذج كاملة من دركس كتاب ال ).ز 
 مع أمثلة إضافية.
 ت الإضافية.تقدنً نماذج من التدريبا ).ح 
تزكيده بالدراجع التي يدكن أف يعود إليها الدعلم بنفسو أك يرشد  ).ط 
 بالرجوع اليها. تلاميذال
 تزكيده بأسلوب التقونً.  ).م 
 ك يبتُ طعيمة أف للمرسد الدعلم خصائص ىي:
أنو مرشد لكتاب معتُ بدعتٌ أنو لا يصلح لأم كتاب لتعليم  ).أ 
 العربية للناطقتُ بغتَىا.
 الدعلم, بل لو حدكد يتحرؾ فيها.لا يغتٌ عن  ).ب 
بدعتٌ أنو يحوم لرموعة من , تغلب عليو الصبغة التطبيقة ).ج 
 .الأساليب ك الأجراءات العملية اللازمة لتفيد دركس معينة
ك لذذا التاب دكر كفائدة لا غتٌ عنها, ك تزداد أهميتو مع الدعلم 
غتَ الدؤىل تربويا ك لغويا سواء أكاف عربيا أـ غتَ عربي, فهو بحاجة 
ليستفيد من الأساليب ك الطرؽ التي تعينو على شرح الأصوات ك 
الدفردات ك اتراكيب اللغوية, بالأضافة إلذ أنو في حاجة ليعرؼ إلذ أم 
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تطاع الدعلم أف يغرس إبذاىاتو في الدارستُ ك من ثم تظهر مدل إس
 أهمية أساليب التقونً.
 كراسة التدريبات )0
ىي عبارة من لرموعة من التدريبات اللغوية الذادفية, ك الدرتبطة بدادة 
مع إضافة بعض التدريبات التي يتوقع أف  تلميذالكتاب الأساسي لل
أسئلة متنوعة الذدؼ يطلب من , ك ىي برتوم على تلاميذيسأؿ فيها ال
 حلها ك مراجعتها من الدعلم في الفصل. تلاميذال
 تلاميذبردؼ ىذه الكراسة إلذ إعطاء مزيد من افرص لتدريب ال
على برستُ ك تنمية مهاراتهم اللغوية, ك تعزيز مفرداتهم ك تراكيبهم 
 اللغوية التي تم تعليمها في الدركس السابقة.
 الكراسة بتعليمات بحيث تشتمل على:ك ينبغى أف تزكد ىذه 
 بياف الذدؼ منها ).أ 
 كيفية إستخدامها. ).ب 
 .الكتاب الددرسيبياف العلاقة بينها ك بتُ  ).ج 
ك التدريبات ىذه إما أف تكوف برريرية (مكتوبة) ك إما أف تكوف 
منطوقة (شفهية) فإذا كانت التدريبات برريرية سميت كراساتها بكراسة 
 تلاميذبرتول على أسئلة مكتوبة يجيب الالتدريبات التحريرية ك ىي 
عليها برريريا, إما في نفس الكراسة ك ذلك بتًؾ مكاف خاؿ عقب 
 ؤاؿ, ك إما أف تكوف الإجابة في كراسة إضافية.سال
أما كراسة التدريبات الصوتية فهي الكراسة التي يتم التًكيز فيها  
شفهيا, فاللغة منطوقة  تلاميذعلى الجانب الصوتي للغة ك يتم تدريب ال
 قبل أف تكوف مكتوبة.
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ك من الأفضاؿ الوسائل التي تعتُ على برقيق ذلك التمارين الصوتية 
التي تستخدـ في لستبر اللغة أك حتى في الفصل أك بالبيت باستعماؿ 
 الدسجل العادل.
 ةكتاب القراءة الإضافي )4
على نص يعرؼ طعيمة ىذا الكتاب قائلا: "ىو الكتاب الذم يشتمل 
أك لرموعة من النصوص الدتدجة في صعوبتها, سواء من حيث الدفردات أك 
التًكيب أك ا﵀تول العلمي ك الثقافي ك يستهدؼ ىذا النوع من الكتاب 
تدريب الدتخرجتُ في برامج تعليم العربية على إستمرار في تنمية مهاراتهم 
 لامية."اللغوية ك زيادة معلوماتهم عن الثقافة العربية ك الإس
كما يهدؼ ىذا الكتاب إلذ نثبيت الدفردات ك التًكيب التي تعلمها 
التلاميذ, بالإضافة إلذ تنمية قدرتهم على الإستقلاؿ في التحصيل لأنو 
 يعطى الدافع لاستمرار التعلم الذاتى ك التثقيف العاـ.
ك ينبغى أف يزكد ىذا الكتاب بالدراجع ك الكتاب التي يدكن للمعلم أف 
 يد منها في حالة تدريسو لذذا الكتاب ك يدكن للدارستُ التزكد بها.يستف
ك يشتَ طعيمة إلذ أف ىناؾ نوعتُ من كتب القرأة الإضافية: أحدهما 
خاص بدستول الدارستُ الذم تؤلف لذم ىذه الكتاب, ك الآخر خاص 
بددل الإرتباط بالكتاب الددرسي فمن حيث مستول الدارستُ فهناؾ نوع 
لمبتدئتُ الذم أكملوا برنالرا كاحدا من برامج اللغة العربية, ك مبس  جدا ل
ىناؾ نوع للقرأة الدوسعة, ك يعد ىذا النوع للتلميذ الذم إنتهى من الدستول 
الدتقدـ في تعليم العربية, ك ىذا النوع الأختَ لا يخضع لقيود كثتَة مثل تلك 
 بزضع لذا كتب القرءة الدبسطة.
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القراءة كىو من حيث إلرتباطو بكتاب مدرسي إما نوع الثاني من كتب 
 فيمكن أف يتنوع إلذ نوعتُ:
 أحدهما: مرتب  بكتاب مدرسي معتُ.
ك الآخر: لا يرتب  بكتاب مدرسي معتُ ك يهدؼ إلذ توسيع دائرة الدشاركة 
ك تعدد أنواع الدارستُ, بالأضافة إلذ أنو يزكدىم بأنماط لغوية ك ثقافة 
 كاسعة.
 و البصريةالوسائل السمعية  )1
كىي الوسائل الدعينة على فهم مادة الكتاب الأسسي, من أشرطة 
 تسجيلة ة أفلاـ, ك نماذج تةضيحية, ك شرائحو ك صور, ك رسم, إلخ.
 :ك تهدؼ ىذه الوسائل إلذ
كذلك , على نطق السليم للمفردات ك التًاكب اللغوية تلاميذتدريب ال )ٔ
كينبغي أف يتوافر لذذه (عن طريق الإستماع إليها ك لزاكلة تقليدىا 
التسجيلات فنيوف في معامل اللغات ك أيضا ناطقوف لشن تتميز 
 ).أصواتهم بالجودة ك الدقة كاستجلاب الراحة
 .توضيح الدعتٌ العاـ للجمل ك الفقرات من خلاؿ الأفلاـ ك اللوحات )ٕ
 .تقريب الدعتٌ المجرد في صورة لزسوسة من خلاؿ الصور ك الأفلاـ )ٖ
ك ينبغى أف تتنوع تلك الوسائل بتنويع الدادة العلمية للكتاب, بدعتٌ أف 
يشمل جانبا صوتيا, ك آخر تركيبيا لغويا, ك ثالثا ثقافيا, ك  الكتاب الددرسي
من ثم ينبغى أف تتنوع الوسائل بتنوع الدادة العلمية, فهناؾ ما يعنتُ على 
 فهم الجانب الصوتي ك ىناؾ ما يعتُ على فهم الجانب الثقافي.
 ك الدتأمل في برامج تعليم العربية يلاحظ أف كاقع تعليم اللغة العربية لغتَ
الناطقتُ بها يدؿ على أف كثتَا من الددرس التي تعلم العربية لا تتوافر لذا 
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الطاقات الفنية ك البشرية الددربة للأستفادة من الوسائل البصرية الدعينة 
لتعليم العربية لغتَ  الكتاب الددرسيالدتطورة التي قد يلجأ إليها معدك 
 الناطقتُ بها.
 المعجم )6
مفردات لغوية مشركحة موضوحة معانيها ك ىو كتاب يشتمل على 
 .بدرادفاتها أك أضدادىا أك إدخالذا في جمل توضيح معانيها
ك ينبغى أف تشرح ىذه الدفردات بصورة مبسطة تناسب عقوؿ 
كما ينبغى أف يشتمل الدعجم على , ك خلفياتهم الثقافية. اللغوية تلاميذال
 .تلميذساسي للالألفاظ ك الدفردات الوراد ذكرىا في الكتاب الأ
ك الأفضل في ترتيب الدعاجم ىذه أف ترتب كفق ذكر الدفردات في 
فقد يكوف , لا أف ترتب أبجديا, الكتاب الأساسي ك كفق ترتيب الدركس
التًتيب كفق ترتيب الدركس أجدل للدارستُ من ترتيبها أبجديا أك من 
 .التًتيبات الأخرل
 :بالآتىك ينبغى أف يزكد ىذ الكتاب في مقدمتو 
 .طريقة الكشف عن الكلمة )ٔ
 .مدل علاقة بالكتاب الأساسي )ٕ
 .الأسس التي أتبعها الدؤلف في تبويب كلماتو )ٖ
, أكردنا ذكرىا باختصار كي الكتاب الددرسيىذه ىي أىم مصاحبات 
 تكوف كاضحة للقارلء.
 و أىدافها الكتاب المدرسيوظائف  ).د 
الدرجع ك يشكل  الكتاب الددرسيأف ) ٖٔ: ٕٔٔٓ(يرل حسن لست 
التي لذا متطلبات كثتَة ك , التعلمية\الدساعد البيداغوجي في العملية التعليمية
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أف يعكسها عبر كظائف متعددة  لكتاب الددرسيكاف لا بد للا, متنوعة
 :منها
 ميذة بالتلاالوظائف المرتبط )0
 نقل الدعلومات ).أ (
على نقل الدعلومات عند ما يكوف في  الكتاب الددرسييعمل 
ضعية تعلمية يقصد منها برصيل معطيات خاصة (إكتساب مفاىيم 
ك قواعد ك صيع مصطلحات جديدة) ك الطريقة الدتبعة ىي الطريقة 
الإلقائية التلقينية, كلا يكتفي التلميذ بتًديد ىذه الدعلومات ك 
ا على إستعمالذا حفظها ك بززينها, ك إنما ينبغي عليو أف يكوف قادر 
 في كضعية تعليمية معينة.
 كظيفة تنمية الكفايات ك القدرات ).ب (
لا يتيح فق  إستيعاب الدعلومات ك لكنو  الكتاب الددرسيإف 
يهدؼ إلذ إكتساب التلميذ منهجيات ك سلوكات ك طرؽ عمل 
فإذا كاف نقل الدعلومات ينحصر في موضوعات التعليم, فإف العمل 
يركز على الأنشطة, فيكوف بدقدكر التلميذ بالكفايات ك القدرات 
 كزاكلة نشاط معينة على موضوعات كثتَة للتعليم.
 تدعيم ك التًسيخ الدكتسبات ).ج (
بعد الإنتهاء من برصيل درس معتُ (تعلم أك كيفية التعليم), لا 
بد من مزاكلة في كضعيات لستلفة حتى يتأكد من رسوخو في الذىن, 
 التمارين التطبيقية ك التكرار.ك يتم ىذا التًسيخ عبر 
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 كظيفة التقييم الدكتسبات ).د (
ىو تقييم  الكتاب الددرسيإف نوع التقييم الذم يدكن أف يتضمنو 
التكويتٍ, فالتقييم التكويتٍ يساعد الأستاذ على تشخيص نقائص 
 الكتاب الددرسيالتلميذ ك أخطائو, فلهذا كاف من الأفيد أف يقتًح 
 عدة أشكاؿ لعلاج نقائص التلاميذ.
 كظيفة الدساعدة على إدماج الدكتسبات ).ق (
كتسعى إلذ بذنيب توالر ك تتابع الدعرفة دكف إستعاب ك ذلك 
بصياغة تعلمات تندمج تدريجيا في بعضها البعض, بحيث يتم الرب  
 بتُ الدكتسبات السابقة ة اللاحقة.
 كظيفة الدرجعية ).ك (
كسيلة يرجع إليها التلميذ للبحث  الكتاب الددرسييدكن إعتبار 
الكتاب عن معلومات دقيقة, ك في كثتَ من الأحياف قد يكوف 
الدصدر الوحيد للبحث عن الدعلومات (خاصة في العالد  الددرسي
القركم ك الناطق النائية), أما في المجاؿ الحضرم, فقد لصد مصادر 
 ك تتعداه. الكتاب الددرسيأخرل تنافس 
 الأجتمائية ك الثقافةكظيفة  ).ز (
إلذ بناء الشخصية ك تقونً السلوكات ك  الكتاب الددرسييهدؼ 
 الكتاب الددرسيدمج التلميذ في لرتمعو, ك لذذا لا بد من تضمتُ 
تعلمات مرتبطة بالعلاقات الإنسانية ك اندماج الفرد في لزيطة 
 الإجتماعي.
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 الوظيفة الركحية ).ح (
السابقة, إف خلو الكتاب ك ىي كظيفة تواكب جميع الوظائف 
من أم إشارة إلذ ىذا الجانب الركحي يتنافى مع تكوين الشخصية 
الإنسانية فلا يدكن التًكيز على الجوانب ك إغفاؿ أىم عنصور يحرؾ 
الإنساف, ك لا يدكن فصل ىذه الوظيفة عن باقي الوظائف بحيث 
ئد). يخصص لذا كتاب "ديتٍ" يهتم بالشؤكف الدينية (العبارات العقا
بل يجب أف ترافق ىذه الوظيفة كل التعلمات لإحداث توازف بتُ 
 الركح ك الجسم.
ك في الأختَ يدكن القوؿ إنو من النادر أف تطغى كظيفة كاحدة 
أك يرتكز على كظيفة أساسية دكف كظائف  الكتاب الددرسيعلى 
 ثانوية.
 مرتبطة بالأستاذوظائف  )9
يسعى إلذ تقدنً الأدكات ك الوسائل الضرزرية التي  الكتاب الددرسيإف 
تساعد الددرس على مزاكلة مهامة, ك في ىذا المجاؿ يساعد على إبراز 
 الدستجدات التًبوية ك البيداغوجية.
ك يدكن للكتاب أف يقتًح طرقا جديدة, ك لشارسات جديدة تأخذ بعتُ 
 الإعتبار تطور الحقل التًبوم.
 ك عامةكظيفة إختبارية عملية  ).أ (
لا يدكن لأم شخس اف يكوف لو إطلاع على كل معلومات 
الأساسية الدرتبقة بدادتو, ك ىذا يعتٍ أف على مؤلفي أف يضمنوا الكتاب 
 معلومات علمية ك موضوعية ك لزينة.
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 كظيفة تكوينية ).ب (
بتضمتُ الدستجدات التًبويةك يكوف الكتاب حافزا للأستاذ على 
ك دافعا للتكوين, ك التنقيب على إلصع البحث ك تنمية معارفو ك خبرتو 
 السبل ليكوف الدرس ناجحا ك الدردكدية عالية, خدمة للجودة الدنتظرة.
 كظيفة الدساعدة على التقييم ).ج (
يجد الددرس نماذج لتقييم التلاميذ, ك قد يشمل الكتاب أيضا 
أدكات تساعد الددرس على تقصى الأخطاء ك برليلها ك علاجها في 
 تكويتٍ.إطار تقييم 
, الدعامة السابعة" الديثاؽ الوطتٍ للتًبية ك التكوين"لقد جاء في 
ك , مراجعة البرامج ك الدناىج ك الكتب الددرسية كالوساطية التعليمية
إعتبارا لكوف سلطاف التًبية ك التكوين "ما يلي  ٛٓٔخاصة الدادة 
مسؤكلة عن برديد مواصفات التخرج ك الأىداؼ العامة ك الدراحل 
فإف اللجنة الدشار اليها في , لرئيسية لتدرج الدناىج ك البرامج المجرسيةا
ة الكتاب الددرسيستشرؼ على إنتاج ) إنظر الدراجع(أعلاه  ٚٓٔالدادة 
ك الدعينات البديغوجية كفق تعديدية الدراجع ك كسائل الدعم الددرسيو ك 
 بزضع كل أداة ديداكتيكية كيف ما كاف شكلها ك طبيعتها لزكما
 ".لدصادقة سلطاف التًبية ك التكوين
في توني يرل أندم فرستاكا  الكتاب الددرسيك يرتب  بأىداؼ 
 أىداؼ: كاف سبعة , ك ىي  الكتاب الددرسي) أف في ٗ: ٕٛٔٓ(برنسسكا 
 .لدساعدة الدعلم في تنفيد منهج الدراسي الكتاب الددرسي )ٔ
 .التدريسالكتاب الددرسي يساعد الدعلم في برديد الطريقة  )ٕ
 .الكتاب الددرسي أعطى التلميذ ليكرر الدراسة أك يتعلم دراسة جديدة )ٖ
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الكتاب الددرسي الدتجانسة أعطى التدريس معيار التدريس ك مواد  )ٗ
 .التدريس الدتجانسة أيضا
الكتاب الددرسي أعطى الإستمرارية الدراسة في الفصل بالرغم كاف فيها  )٘
 .تبديل الدعلم
الدعرفة عن طرؽ الدريس الأفضاؿ إذا كاف الدعلم الكتاب الددرسي  )ٙ
 .يستخدمها كقتا طويلا
 الكتاب المدرسيكتاب شعر بهاسا عرب ك ).ه 
 شعر بهاسا عربتعريف كتاب  )0
ىو خزية الأداب الجاكم الذم قد ظهر ك   )ةباللغة الجاكي v ng b (شعر 
شعر في ىنا لستلفة بشعر ). معهد الأسلاـ(فسنتًين تتطور في لرتمعات 
إذ منظورا من قبل , لأف بتُ شعر الجاكم ك شعر الدلايو )uyaleM( ملايو
لأف , حتى يقاؿ أف فيهما ليس علاقة. شعر الجاكم أقرب بالنظاـ, ظهتَتو
كاف . ليس كذلك ملايوشعر الجاكم ك النظاـ قراءة بالأغنية كلكن شعر 
كلذذ ). إسلاـ-عرب(ىذه الحاؿ يسبب بالتثاقف بتُ أدب الجاكم بأدب 
. ك ىذا الشعر يعتٍ الشعر الجاكم, من قبل صيغتو كاف الشعر أقرب بالنظاـ
 ).ٚ٘٘: ٕٛٔٓ, مزكى(
ىوا إحدل أدب الجاكم , أف شعر في ىناعرفنا , من كلمات السابقة
في  الدستخدمة " فيغوف"كتابة إنفرد ب), إسلاـ-عرب(الذم يتثاقف بأدب 
لأف الشعر , فسنتًينك ىذا الشعر متماثلة بدجتمعات . كتابة شعر الدذكور
, شعر عقيدة العواـ, شعر فصلاتاف يعتٍ فسنتًينمستخدمة  بتعليم في 
 .ك شعر بهاسا عرب, شعر جوىر التوحيد
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شعر بهاسا عراب ىوا إحدل شعر الجاكم الذم يشتمل في كتاب شعر 
دات العربية يحتوم ىذا الكتاب مفر . ألفو زبيدم حسب ا﵁. بهاسا عرب
. )nogep("فيغوف"ك سمي بحرؼ , بدعتٌ الجاكية بل مكتوبا بكتابة العربية
مفردات بسيطة  ٖٗٗ بيت الشعر ك يحتول على ٙٛ ىذ الكتاب يشتمل
إستخدـ ىذ الكتاب بالغنية الكلاسيكية في . عن الدفردات اليومية
ىذا الكتاب ىو كتاب . ك ىي غنية الخاص من ىذا الكتاب.تعليمها
 ).ٕٙ٘: ٕٛٔٓ, مزكى( سنوات ٘ٔ-ٚفي عمر حولر  تلميذمناسب لل
 وضائف الشعر )9
ك كضيفة التًبية ك , أحدىا كضيفة التًفيو. كضائف ٖكاف للشعر 
لأف الشعر مستخدمة بالغنية , أما كضيفة التًفيو. ك كضيفة الركحية, التعليم
لأف الشعر  أكلا, ثم كضيفة التًبية ك التعليم. سواء بألة الدوسيقية أـ لا
كاف الشعر , ك الثاني. يشتمل قيمة الأخلاقية الأسلامية ك علـو الدينية
, ك أما كضيفة الركحية .فسنتًينمواد الدراسي أك كسيلة التعليم في تعليم 
لأف بعض الأنواع من الشعر مستخدمة كوسيلة ليقرب النفس الذ ا﵁ 
 ).ٕٙ٘: ٕٛٔٓ, مزكى(
ظهر في ,التوقيع . فيو كضيفة التًفية ك يشتمل, بثلاثة كصائف الدذكور
إىتماما كبتَا بالتعلم في الددرسة الدينية أك في معهد  تلميذقلب ال
 .يعتٍ بالشعر, حتى يفهم الدادة الدراسي بطريقة الدساعدة. الأسلامية
 تلاميذ المبتدئينللالمفردات إستخدام شعر بهاسا عرب بتعليم  )0
الكتاب ك . كتب الددرسيكتاب شعر بهاسا عرب ىوا إحدل  الكاف 
كما قاؿ أندم . تحدد لأم طريقة سيستخدامها الأستاذىوا الد الددرسي
ىوا إحدل الدتحدد لطريقة  الكتاب الددرسيأف ) ٕٕٗ: ٕٗٔٓ(فرستاكا 
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ك في ىذا , ك ىذ الكتاب مناسبا باستخداـ طريقة الغنية في تعليمو. التعليم
 .شعرالالسياؽ باستخداـ 
أكثر . التعليم تطورت في معاىد الأسلاـ السلافية إستخداـ الشعر في
ك الددارس الدينية ك لرليس التعليم يستخدموف الشعر في , من الدعاىد
 .سواء في تعليم العلـو الدينية أـ في تعليم العلـو الأخرل, التعليم
ينبغى , قبل يقـو التعليم باستخداـ الشعر) ٖٙ٘: ٕٛٔٓ(يرل مزكى 
ثم  يقسمها , شعائر التي تطورت في المجتمعات للمعلم أجرل الجرد عن
تًا يشعر م, شعر أخلاؽ, مثلا شعر جوىر التوىات. مناسبا بأنواعها
ثم شعر . شعر لارم يتيم تنقسم في أنوع الشعر بعلم الأخلاؽ, سجاتي
شعر نسيهات كنجا , شعر دغانج, شعر كضو, شعر سيمبهيانج, فصلاتاف
ثم شعر فراس . أنواع الشر بعلم الفقوشعر لاكي رابي تنقسم إلذ , كدكف
ثم علم اللغة . شعر سيتي فطيمة تنقسم إلذ أنواع الشعر بعلم التًيخ, نبي
الشعر الدستخدمة , ك في ىذا السياؽ. العربية يشتمل فيها شعر بهاسا عرب
 .ىوا  شعر بهاسا عرب
علم بعض بيت الشعر التي ثم أخذ الد, ك بعد إجراء الجرد عن شعائر
. تلميذبسثيلا لل, ثم يغتٍ الدعلم الشعر بالغنيىة الدعينة. تلميذلذ الو إسيقدم
. الغنية الدذكورة تلاميذثم يقلد ال. ينبغى على الدعلم أف يختار الغنية الرخيمة
فهم الدواد الذم علمو  تلاميذإذا كاف ال. ثم تشريح الدعلم عن شعر الدذكور
أف يستمر الذ الدواد أك إلذ بيت الشعر التالر  الأستاذيدكن . الأستاذ
 .بالطريقة التساكية
, أف إستخداـ الكتاب شعر بهاسا عرب, الأستنتاج من كلمات الدذكورة
ىذا مناسبا . يعتٍ باستخداـ الشعر, يدكن الإستخداـ أيضا بطريقة الغنية
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أف في تعليم الدفردات للمبتدئتُ ) ٖٚ: ٕٔٔٓ(برأية سيف الدصطفى 
لأف باستخداـ الغنية حذؼ الأضجار في . ن الأستخداـ الغنية فيويدك
فرحة حتي يكوف التًكية في  ميذك باستخداـ الغنية يشعر التلا. التعليم
 .حفظ الدفردات
 حفظ المفردات .0
 تعريف حفظ المفردات ).أ 
الحفظ ك كاف علاقة بتُ , حفظ ىو عملية التي عملو كل شخس
أف الذكر تنقسم على ), ٘ٗ: ٕ٘ٔٓ(قاؿ سمادم سريابرتا . الذكر
أما الذكر بالقصد . ك الذكر بالقصد, يعتٍ الذكر بغتَ القصد, قسمتُ
ك . أنشطة الذكر بالقصد يسمى بالحفظ. يعتٍ ذكر شيئ كاعيا ك جادا
, خزينة الدعلومة, قبوؿ الدعلومة, الحفظ يتكوف من ثلاثة جوانب يعتٍ
رل أف الحفظ يعتٍ أنشطة قبوؿ إستنادا بهذه الدوقع ي. صناعة الدعلومة
 .ك صناعة الدعلومة, ك خزينة الدعلومة, الدعلومة
أف الحفظ ىوا عملية ), ٕ٘ٙ: ٕٙٔٓ(ثم يرل سهرسا في أمر 
يعتٍ أف " حفظ"ك قاؿ أيضا أف كلمة . النفسية لإدخاؿ شيئ في الذاكرة
 .شخص إستطاعة لنطق شيئ بلا قرأة الكتاب
أف الحفظ ىي إدخاؿ مدة ), ٛٛ: ٕٚٓٓ( elkgniW S.Wثم يرل 
حتى يدكن الشخص أف يستخدمو لفظيا مناسبا بددة , اللفظية في الذاكرة
الدميزة من . مثلا حفظ الشخص نشيد الوطتٍ, التي قد حفظ في السابق
التخطي  الدعرفي يدؿ على أف في . عملية الحفظ يعتٍ بزطي  الدعرفي
كن التشغيل عند الدطلوب. موجود الدعلومة التي يدذاكرة موجود برنامج 
في ىذا البرنامج مكونات الدنخرط, مثلا حفظ التلميذ كلمة "مكتب" 
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" ىوا "مكتب". ك لذذه قد صنعت  ajem", عرؼ أيضا أف " ajemبدعتٌ "
 .بزطي  الدعرفي
أك , إما مدة الدقرؤ, غالبا كجد الشخص الددة, في عملية الحفظ
ك , ك التعريف, مثلا الشعر, الددة الدعتٌأحيانا يشتمل في . مدة الدسموع
سم إك , ك رقم ا﵀موؿ, مثلا الحرؼ, ك أحيانا ليس فيها الدعتٌ. الصيغة
يعتٍ , بصياغ بزطي  الدعرفي مساعدة الشخص للحفظ. الشخص
أك صياغ بزطي  الدعرفي . باىتماـ الدعتٌ أك التعريف التي يشتمل في الددة
ك شركط . إحدل شرائ  النجاح في الحفظالتخطي  الدعرفي ىوا . الخاص
. حتى بززين الددة في الذاكرة قوية, النجاح الأخرل يعتٍ تكرار الددة
 .خاصة في الددة التي ليس فيها التخطي  الوظيحة
أف عالد ,  بتصنيفو )ٕٗٚ: ٕٗٓٓ( elkniW S .Wفي   moolBرأل 
الفهم  ك, )egdelwonk(الدعرفي تنقسم على ستة أقساـ يعتٍ الدعرفة 
ك  ,)sisylana(ك التحليل , )noitacilppa(التطبيق  ك ,)noisneherpmoc(
ك الحفظ ىي تقسيم الأكلذ . )noitaulave(ك التقونً  ,)sisehtnys(التوليف 
لأف , )egdelwonk(, يعتٍ الدعرفة moolB imonoskaT(( moolBمن التصنيف 
. الذاكرة السابقةيعتٍ أنشطة تذكتَ , الحفظ يشتمل فيو أنشطة الذكر
ك إعادة اتصاؿ  )noitingocer(الحفظ يحتول على أنشطة التعريف 
. التعريف يتعلق بأحواؿ الدلموس, مثلا تاريخ الديلاد, ك )gnillacer(
العنواف, العمر, ك إعادة اتصاؿ ىي عملية الدعرفي التي لزتاجا إلذ الدعرفة 
 الداضية عاجلا ك مناسبا.
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) أف الدفردات ٜٓٔ: ٕ٘ٔٓل ذالحناف (ثم معرفة الدفردات, ير 
ىي لرموعة الكلمة التي يتًتب ىجائيا يشتمل فيها الدعتٌ ك التعريف 
 بغتَ توصيل بكلمة الأخرل,  يستخدمها الشخص لسانا أك كتابة.
) أف الدفردات ىي لرموعة ٔٙ: ٕٔٔٓك يرل سيف الدصطفى (
خرل, ك ىي الكلمة أك خزينة الكلمة التي يعرفها شخص أك كيانة الأ
ك رأم . yralubacovجزء من اللغة الدعينة. في اللغة الألصليزية يسمى ب 
سيف الدصطفى الأخرل يعتٍ أف الدفردات ىي لرموعة الكلمة يعرفها 
 الشخص ك يدكن الإستخداـ لصياغ الكلمة الجديدة. 
الإستنتاج من الكلمة السابقة يعتٍ أف حفظ الدفردات ىي عملية 
بإدخاؿ ذاكرة الشخص ك بزريجها لفظيا, أك كتابة مناسبا بززين الدفردات 
 بالدفردات التي قد حفظها الشخص.
 الحفظ طريقة ).ب 
إستخداـ طريقة الحفظ الدناسبة مساعدة ترقية الحفظ للتلاميذ. عن 
), أف للحفظ بعض ٕ٘ٙ: ٕٙٔٓطريقة الحفظ يرل جارمو في أمر (
 الطريقة يعتٍ:
 سوتدريب النفس أك تكرار الكلمة بنف )ٔ
إجراء التقسيم ك استخداـ الأغنية, كما إجرأ في الددرسة الأبتدائية التي  )ٕ
 إجراء التعليم بالغنية.
ينسب التلاميذ  , )ga ao labbo(تداعي الدعاني إعطاء الدعتٌ ك إجراء  )ٖ
 مدة التعليم التي قد حفظها بددة التعليم الآخر.
 تركيز الإىتماـ ك كالعـز . )ٗ
 ) أف للحفظ بعض طرائق يعتٍ:ٙٗ: ٕ٘ٔٓ(ثم يرل سمادم سريابرتا 
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أك طريقة إجمالر, يعتٍ طريقة حفظ  )dohtem nrelznaG( Gطريقة  )ٔ
 بتكرار الددة منذ أكلذا حتى نهايتها.
يعتٍ طريقة حفظ جزئيا, حفظ  التلاميذ , )dohtem nrelieT( Tطريقة  )ٕ
 جزء كاحد ثم جزء آخر.
يعتٍ طريقة تضمتُ بتُ طريقة , V )dohtem nrelednelnettimreV(طريقة  )ٖ
إجمالر ك طريقة جزئي. بهذه الطريقة, حفظ التلاميذ جزء الصعب ثم 
 استمر بحفظها كلها. 
إختيار الطريقة الدناسبة برديد لصاح الجفظ. إختيار الطريقة 
يتناسب بخصائص مدة التلاميذ ك عمورىم ك مستوياتهم. لأف ختَ 
بخصائص مدة التلاميذ ك عمورىم  الطريقة للحفظ يعتٍ الطريقة الدناسب
 ك مستوياتهم. باىتماـ ىذه العنصور إستطاعة التلاميذ للحفظ كاضحا.  
 عوامل الداعمة للحفظ ).ج 
 يعتٍ:  ) أف عوامل التي تأثتَ الحفظ٘ٗ:ٜٜٛٔيرل سمادم سريابرتا (
 التلفظ )ٔ
يدكن التلفظ يسهل الشخص في الحفظ, إذا كاف الشخص لا يقرأ 
 الددة فق  ك لكن تلفظها ك تكرارىا أيضا. 
 تقسيم الوقت )ٕ
عملية الحفظ لزتاجا إلذ تقسيم الوقت, حتى يدكن الشخص حفظ 
 الددة سهلة. لا بد على الشخص إستخداـ الوقت بالتكثيف.
 إستخداـ الطريقة الدناسبة )ٖ
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فظ. إختيار الطريقة يتناسب اسبة مفتاح لصاح الحإختيار طريقة الدن
دة. لأف ختَ الطريقة للحفظ يعتٍ الطريقة الدناسب بالددة. باىتماـ الدب
 ستطاعة الشخص للحفظ كاضحا., فاىذه العنصور
 البحوث السابقة .ب 
كوف الدراجع للباحث في إجراء ىذا يدكن أف تيطلع البحوث السابقة ك 
 :منها أما البحوث السابقة. البحث
بالدوضوع تطبيق طريقة الغناء في إرتفاع مفردات , حسن الخابسة54 )ٔ
في فصل الأكلذ دينية " شعر بهاسا عرب"اللغة باستخداـ كتاب 
فوفوعاف كلاطتُ سنة , للبنات" الدنصور"بالدعهد الأسلاـ السلفي 
 .ـٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ
عن كيفية طريقة الغناء في  ك أما نتائج البحث الدذكور, بحثت
 بوشاالت". شعر بهاسا عرب"إرتفاء مفردات اللغة باستخداـ كتاب 
في تعليم  بوشايعتٍ ت بتُ ىذ البحث ك البحث الذم يبحث الباحث
ثت بح ك الفرؽ يعتٍ" شعر بهاسا عرب"الدفردات باستخداـ كتاب 
قية ك أما ىذ البحث يبحث عن تر الباحثة عن تطبيق طريقة الغناء. 
 .حفظ الدفردات
" برامج مفردات"تنفيد تعليم الدفردات في  بحثت عن, حافظة الأمانة )ٕ
اللغات الثلاث بدعهد نهضة الدسلمات كوماف سوراكرتا السنة الدراسة 
 .ـٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
في  بوشابو بتُ ىذ البحث ك بحث الذم يبحث الباحث يعتٍ تشاالت
بحثت الباحثة عن عملية التعليم  يعتٍ تعليم الدفردات ك الفرؽبحث 
اللغات الثلاث بدعهد نهضة الدسلمات كوماف " برامج مفردات"في 
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ك أما الباحث يبحث عن تعليم الدفردات باستخداـ , سوراكرتا
 .لتًقية حفظ الدفردات" شعر بهاسا عرب"كتاب   الكتاب الددرسي
تعلم  ة فيالكتاب الددرسيبالدوضوع إستخداـ , راىاجينج أيو سكينة )ٖ
اللغة العربية للصف السابع بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 .ـٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبندكسارم سوكاىارجا سنة الدراسة 
 بوشابو بتُ ىذ البحث ك بحث الذم يبحث الباحث يعتٍ تشاالت
بحثت الباحثة عن  يعتٍ الكتاب الددرسي ك الفرؽستخداـ في بحث إ
 عنكأما الباحث يبحث , من الحكومة الكتاب الددرسيإستخداـ 
 ".شعر بهاسا عرب"كتاب   الكتاب الددرسيإستخداـ 
 الإطار الفكري .ج 
تعليم الدفردات ك كتاب الددرسي هما مكونة التعليم الدهمة ليعلم 
,  ك طريقة التعليم, بجانب عناصر الأخرل مثل كسيلة التعليمالدفردات, 
الوعاء الذم كمثل  الدفرداتفي تعليم ك الكتاب الددرسي . ك غتَ ذلك
ك الكتاب الددرسي الذم نعليو ليس  يحمل علـو التي نقدمها للتلاميذ.
الكتاب الذم يقدـ للدارس من جهد الدسئولة بل نعليو بدفهم أكسع من 
الدفردات إحدل الكتاب الددرسي الذم يدكن الأستخداـ بتعليم . ذلك
الذم مستخدمة في الددرسة الدينية " شعر بهاسا عرب"ىو الكتاب 
يستخدـ ىذ . بويولالر, جيفوغو, بكولن, بنتوؿ" الدباركة"مستول الأكلذ 
الكتاب شعر بهاسا عرب ىو إحدل . هاالكتاب الدعلم ك التلاميذ في
الكتاب الددرسي الذم يحتوم على الدفردات اللغة العربية اليومية البسيطة 
مستخدمة فيو , ستخداموثم في ا. للتلميذك ىي لغة الأـ , بدعتٌ الجاكية
حتى يناسب ىذ الكتاب بالتلاميذ الدستول الأكلذ . يعتٍ الشعر, الغنينة
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ك باستخداـ الشعر في تعليم الدفردات كاف . الذينهم في مرحلة الطفولة
ك لذذ كاف جو التعليم مفركحة . التلاميذ مستًيح كلا يشعر فيو التوتتَ
بناء على . يكوف التلميذ التًقية في حفظ الدفرداتحتى . كليس فيو التوتتَ
شعر "الكلمة السابقة يهتم الباحث ليبحث إستخداـ الكتاب الددرسي 
لتًقية حفظ الدفردات لتلاميذ الددرسة الدينية الأكلذ " بهاسا عرب
 . ٜٕٔٓبويولالر سنة , جيفوغو, بكولن, بنتوؿ" الدباركة"
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 نوع البحث . أ
يستخدـ الباحث في كتابة ىذا البحث العلمي بددخل النوعي   
التي تقصد بها جمع البيانات , لأّف يستخدـ ىذا البحث الطريقة الوصفية
عن حاؿ الأعراض الواقع يعتٍ كفقنا بحاؿ الدوجود عند عملية البحث 
 ).٩۳۰:  ٩٩٩۱, أريكنتا(
طريقة البحث الوصفي ىي البحث ) ٙ: ٕٗٔٓ(ك قاؿ مولونج   
السلوؾ : مثاؿ(التي تقصد لتفهم ظاىرة عن ما التي خضعو موضوع البحث 
بشمولية ك بوصفية فى ) ك التصورات ك الدكافع الإجراءت ك غتَىا
  .ك سياؽ ا﵀دد النظامي ك ينتفع الطرؽ الدتنوعة النظامية ،الكلمات ك اللغة
الدعتٌ كالإجراءات كليست إلذ في ىذا البحث يبرز الباحث إلذ   
بيانات بحث الكيفي بشكل الكلمات ك الصور . القياس أك الإختبار
 ).١٥:  ٩٥۳٢, جمل(كليست الأرقم 
إلذ الدلاحظة كالدقابلة ك الوثيقية لشرح  تاج الباحثيحكفي ىذا البحث 
 .الحقائق في البحث
 مكان البحث و مدتو . ب
 مكان البحث .0
يأخذ الباحث مكاف البحث في الددرسة الدينية , كفي ىذا البحث 
كالسباب في . جاكل الوسطى, بويولالر, جيفوغو, بكولن, الدباركة بنتوؿ"
الكتاب اختيار الدكاف لأّف فيها تعليم الدفردات الذم يستخدـ إحد 
 ".شعر بهاسا عرب"يعتٍ كتاب  الددرسي
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 مّدة البحث .9
تقدنً الدوضوع كترتيب يعتٍ بدأ من , يجرم ىذا البحث تدرجا  
ثم مستمر إلذ بحث البيانات ك أختَا يعتٍ برليل الدعلومات من , الإقتًاح
رم الباحث لبحث البيانات ىي يجك . الحاصلات البحثية ك ترتيب الأخيار
حتى شهر أكتوبر  ـ ٜٕٔٓ سبتمبتَىذا البحث ىي من شهر  ك مدة
 .ـٜٕٔٓ
 مخبره و البحث موضوع .ج 
فيحتاج ىذا البحث إلذ الدوضوع ك , الدقصودةلتحصيل على البيانات 
موضوع البحث ىو الشيئ أك الأحواؿ أك مكاف البيانات لدتغتَات . الدخبر
كأّما لسبر ). ۳۳٢:  ٩٩٩٥, سوىرسيمي أريكنتو(البحث التي فيها الدشكلة 
ىو شخص ينتفع ليعطي البيانات ) ٜٓ: ٕٗٔٓ(البحث كما قاؿ مولونج 
 .عن أحواؿ خلفية البحث
, الدباركة بنتوؿ"موضوع البحث في ىذا البحث ىو معلم الددرسة الدينية 
كأّما لسبر ىذا البحث ىم . جاكل الوسطى, بويولالر, جيفوغو, بكولن
جاكل , بويولالر, جيفوغو, بكولن, الدباركة بنتوؿ" الددرسة الدينية تلاميذال
 .الوسطى
 د. طريقة جمع البيانات
لجمع كل البيانات في ىذا البحث, فهي يستعمل الباحث طرؽ متنّوعة 
 لشّا يلي:
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 ملاحظةال طريقة .0
طريقة الدلاحظة ىي أّكؿ الطريقة ُتستعمل في بحث العلمي كالدلاحظة 
ىي عملية لتسليم الخبر من حاشة النظر لأّف لابّد لنظر الدباشرة. فلا بّد 
 ).٘ٗٔ:  ٕٗٔٓللباحث أف يدخل الدباشرة إلذ مكاف البحث (مولونج:
تقصد الدلاحظة لتحصل الأشياء العالدية في عملية جمع البيانات. كفي 
ىذا البحث أجرل الباحث الدلاحظة في  تعليم الدفردات باستخداـ 
, كتاب "شعر بهاسا عرب" للتلاميذ الددرسة الدينية الكتاب الددرسي
 "الدباركة, بنتوؿ, بكولن, جيفوغو, بويولالر, جاكل الوسطى. 
 المقابلة طريقة .9
طريقة الدقابلة ىي عملية ا﵀اكرة تقع في البحث مواجهة بتُ  
شخصاف أك أكثر يستمع الدباشرة عن الخبر أك البياف (خالد نربوكو ك أبو 
 ). ٖٛ: ٖٕٔٓأحمد, 
تستخدـ ىذه الطريقة لدعرفة ك برصل الدعلومات مباشرة من موضوع 
الكتاب باستخداـ  البحث كلسبره, يعتٍ الدعلم ك الدتعلم البيانات الدتعلقة
, كتاب "شعر بهاسا عرب" للتلاميذ الددرسة الدينية "الدباركة, الددرسي
 بنتوؿ, بكولن, جيفوغو, بويولالر, جاكل الوسطى.
 التوثيقية طريقة .0
َعد لأّف الطلب من   
ُ
التوثيقية ىي كل ماّدة الدكتوبة أك الفلم غتَ الد
الباحث. كثيقية بصفة الدفتً أك الدفتً اليومية أك الدقالة أك الدذاكرة أك 
  ).٨٦:  ٩٥۳٢الرسالة أك غتَ ذلك (جمل, 
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يستخدـ الباحث ىذه الطريقة ليحصل البيانات عن أحواؿ   
"الدباركة, بنتوؿ, بكولن, جيفوغو,  مكاف البحث في الددرسة الدينية
بويولالر, جاكل الوسطى. إكمالا بهذه الطريقة التوثيقية يستطيع الباحث 
 الدشتًؾ في تعليم الدفردات. تلاميذأف يعرؼ ال
 صحيح البياناتت طريقة .ه 
املة لابّد لذا أف متوفرة كلدا كانت البيانات التي جمعها الباحث 
فصحت تلك البيانات المجموعة قبل أف يحلل ك يفسرىا لتكوف نتائج 
 .صاححة ضابطةالبحث 
عملية التحليل لابّد للباحث أف يقـو بعملية فحص صحة في 
كللحصوؿ إلذ البيانات . البيانات لتقرير صحة البيانات في ىذا البحث
يعتٍ طريقة , التثليثكالاكتشافات الصحيحة يستخدـ الباحث طريقة 
لعلاقة صحة البيانات بالأشياء الدوجودة خارج البيانات نفسها لفحص 
 ).ٖٗٔ: ٕٕٔٓ, عفيف الدين ك بيتٍ أحمد سيبانبي(أك الدقارنة 
لطريقة التثليث أربعة  )ٖٗٔ: ٕٙٔٓ(عند عفيف الّدين ك باني 
 :يعتٍ كما يلي, لتحقيق الصلاحية كطريقة التفتيش أنواع
 البيانات التثليث .0
يستخدـ التثليث البيانات إلذ مصادر البيانات الدختلفة كوثيقة ك 
ِسجّلات كحاصل الدقابلة ك حاصل الدراقبة أك بدقابلة أكثر من موضوٍع لو 
 .رأم لستلف
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 التثليث المراقب .9
في ىذا . بوجود الدراقب خارج الباحث يتحّقق عن نتائج جمع البيانات
يعطي النصيحة  )aglilnvau avlrol(مثلا البحث يعمل الدشرؼ كامراقب 
 .على نتائج جمع البيانات
 التثليث النظرية .0
ستخدمت النظريات الدختلفات لتأكيد أّف البيانات المجموعات قد إ
عددات في الباب شرحت في ىذا البحث النظريات الدت. توّفرت الشركط
 .متحاف جمع البياناتلاالثاني 
 التثليث الطريقة .4
كطريقة الدقابلة ك طريقة , الدختلفة في البحث إستخدمت الطرؽ
 .الدلاحظة
ك في ىذا البحث يستخدـ الباحث التثليث البيانات ك الطريقة 
 : مستطاع التثليث البيانات ب ِ) ۳۰۰:  ۰۱۳٢, مولونج(عند . التثليث
 .يقارف البيانات من الدراقبة بالدقابلة ).أ 
 .يقارف ما قالو الشخص بالجهر بدا قالو شخِصيًّا ).ب 
 .يقارف ما قالو الناس حوؿ موقف البحثي بدا قالو طوؿ الوقت ).ج 
 .يقارف الحاؿ الشخص ك منظوره بالأرآء الدتعّددة ).د 
 .يقارف البيانات من الدقابلة بالوثيقية ).ق 
) ىناؾ استًاتيجيتاف في طريقة التثليث, ٥۰۰:  ۰۱۳٢كقاؿ مولنوج (
 كهما:
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الطريقة جمع برقيق درجة الإعتماد في نتائج البحث في بعض  ).أ 
 .البيانات
 .برقيق درجة الإعتماد من بعض أصل البيانات بطريقة كاحدة ).ب 
 البيانات تحليل طريقة .و 
برليل البيانات ىو عملية تنظيم البيانات يعتٍ تنظيم كل البيانات من 
عفيف الدين ك بتٍ أحمد (الدواد الدقابلة ك الدلاحظة كالتوثيقية كابزاذ الخلاصة 
 .)٘ٗٔ:  ٗٔ۰ٕ سيبتٍ
تنقسم طريقة ) ۳۳٥:  ۰٥۳٢ ,حميد فتيليما( clotl wك  yltaaowقاؿ 
 :يعتٍ, برليل البيانات إلذ ثلاث عمليات
 البيانات تجليب .0
بذليب البيانات ىو عملية في اختيار ك تركيز الإىتماـ للتبسي  
كبذليب البيانات في ىذا . البيانات كالتغييب ك يخرج ما غتَ لزتاج
 .ما داـ يّتم ىذا البحثالبحث الدستًة دائما 
 البيانات تقديم .9
تقدنً البيانات ىو إجماع الأخبار الدركبة لشكنة لأخذ الخلاصة 
 .كالتكليف
 الخلاصة إتخاذ .0
بهذه . إبزاذ الخلاصة ىو تقونً الدواد الجودية من الديداف من قبل
 .الخلاصة استطاع لإجابة مسائل البحث التي كتبت الباحثة
البيانات طريقة التدريج بشكل ترتيبي ك  استخدـ الباحث لتحليل
في ىذه الطريقة أظهر حاصل من بيانات المجموعات ّثم في . تفاعلي
 : كبشكل التخطيطي كما يلي. ابزاذ الخلاصة كالإثبات
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 )٢۳٥:  ۰٥۳٢, ،(حميد بتيليما ٥الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تقدنً البيانات
 ابزاذ الخلاصة
الخلاصة 
بذليب البيانات 
 البيانات
 جمع البيانات
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 الباب الرابع
 تحصيل البحث
 نتائج البحث .أ 
 بويولالي" المباركة"مدرسة الدينية الصورة العامة عن  .0
 الواقع الجغرفي ).أ 
 ,بويولالر, جيبوغو, بكولاف, تقع الددرسة الدينية الدباركة في قرية بنتوؿ
ك تقع , الددرسة بعيد من كس  الددينةموقع الجغرافي من ىذه . جول الوسطى
 :أما موقع ىذه الددرسة يعتٍ. مرابيفي سفح الجبل 
 : بيوت المجتمعات من جهة الغربية )ٔ
 : بيوت المجتمعات من جهد الشرقية )ٕ
 : شارع من جهد الشمالية )ٖ
 : حديقة  من جهد الجنوبية )ٗ
 )ٜٕٔٓمارس  ٜ(الدلاحظة, 
 "المباركة"تأسيس المدرسة الدينية تاريخ  ).ب 
. ٜٜٙٔزين الدين في سنة  الأستاذأسست الددرسة الدينية الدباركة ب
م قرأة القرأف  يأنشطة التعليمية في ىذه الددرسة الدينية بدأت بأنشطة تعل
"ختَية  جارت ىذه الأنشطة في مسجيد. بعد العصر, الكرنً في كل مساء
ا أنشطة ك كاف فيه. جميل عطرحي" في قرية بنتوؿ, بكولن, جبوغو, بويولالر
  ,بعد يـو تطورت ىذه الددرسة ك. لقرأف فق  ك ليست تنظيم فيهاتعلم قرأة ا
صنعت فيها التنظيم ك زادت فيها مدة ك , كثتَ من التلاميذ جاؤكا للتعلم
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, ك علم التجويد, عقيدة العواـ ك كتاب, مثل تعليم كتاب فصلاتن, التعليمية
ك الآف عند ىذه الددرسة . ك كتاب شعر بهاسا عرب, كتاب سفينة النجاح  ك
ك ثلاثة . ك فصل الثالث, ك فصل الثاني, يعتٍ فصل الأكلذ, ثلاثة فصوؿ
 .  ك الأستاذ لزي الدين, ك الأستاذ عارفتُ, أساتذ يعتٍ الأستاذة مهمة
 ).ٜٕٔٓمارس  ٜ, لزي  الدينالدقابلة بأستاذ (
 أىداف المدسة الدينية المباركة ).ج 
الدباركة يعتٍ ليعلم التلاميذ بعلـو الدينية من  الأىداؼ من الددرسة الدينية
ك . ك للدين الإسلاـ, حتى يكوف التلاميذ مفيدين للأمة ك للوطن. صغارىم
ك علقاتهم بالناس ) حبل من ا﵁(يكوف التلاميذ لزسنتُ في علقاتهم با﵁ 
 ). ٜٕٔٓمارس  ٜ, الدقابلة بأستاذ لزي الدين) (حبل من الناس(
 "المباركة"تنظيم المدرسية للمدسة الدينية ىيكال ال ).د 
, الددرسة الدينية الدباركة مؤسسة التعليمية الأسلامية للتلاميذ حوؿ بنتوؿ
ناؿ التلاميذ علـو كثتَة . بويولالر في تعلم العلـو الدينية, جبوغو, بكولن
ية أما تنظيم الددرس. ةيلتعظيم ىذه الحاؿ برتاج تنظيم الددرس اكلذذ. منها
 :يعتٍ
 : الأستاذ زين الدين   مؤسس
 : السيد مستعتُ  رئيس الددرسة
 نائب رئيس الددرسة: السيد توماس أرينتا
 : السيد لزمد بصرم  أمتُ الددرسة
 : السيد أسوين   لزاسب
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 : الأستاذ لزي الدين أساتيذ
 الأستاذ لزمد عارفتُ      
 الأستاذة مهمة      
 الدباركة)(التوثيق الددرسة الدينية 
, بكولن, بنتول, ميذ بمدرسة الدينية المباركةو التلا ساتيذأحوال الأ ).ه 
 بويولالي, جبوغو
 أحواؿ الأساتيذ  )ٔ(
أساتيذ, يعتٍ أستذاف ك أستذة  ٖكاف الأستاذ في ىذه الددرسة الدينية يعتٍ 
 كاحدة.
 فهرس الأساتيذ بمدرسة الدينية المباركة
 مدة التعليمية أسماء الأساتيذ رقم
 الأستاذ لزي الدين ٔ
 (الأستاذ من فصل الثالث)
 قرأة القرأف
 بذويد
 مبادئ الفقهية
 أخلاؽ البنتُ 
 الأستاذ لزمد عارفتُ ٕ
 (الأستاذ من فصل الثاني)
 قرأة القرأف
 بذويد
 ينة النجاحسف
 فصلاتاف 
 عقيدة العواـ 
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 مهمة ة الأستاذ ٖ
 (الأستذة من فصل الأكلذ)
 
 )ٜٕٔٓمارس  ٖ(التوثيق الددرسة الدينية الدباركة بويولالر, الدأخوذ, 
 أحواؿ التلاميذ )ٕ(
 .تلاميذ ٖٗكلهم يعتٍ , أما التلاميذ في ىذه الددرسة
 عدد التلاميذات التلاميذ الفصل رقم
 ٓٔ ٘ ٘ الفصل الأكؿ ٔ
 ٙ ٗ ٕ الفصل الثاني ٕ
 ٘ ٕ ٖ الفصل الثالث ٖ
 ٕٔ 
 )ٜٕٔٓمارس  ٖالدينية الدباركة بويولالر, الدأخوذ, (التوثيق الددرسة 
 و البنية التحتية للمدرسة الدينية المباركة الوسائل ).و 
. لتحقيق الأىداؼ برتاج إلذ الدكونات ,لكل مؤسسة التعليمية أىداؼ
بالوسائل ك البنية . إحدل الدكونات الدهمة يعتٍ الوسائل ك البنية التحتية
لذا الوسائل ك ", الدباركة"ك كذالك في الددرسة . التعليمفتعظيم , التحتية الكافية
يعتٍ فصل الأكلذ ك فصل الثاني ك فصل , فصوؿ ٖلذذه الددرسة . البنية التحتية
".  ختَية جميل عطرحي"ك كلهم يقعوف في الدسجيد يعتٍ في مسجيد . الثالث
من ك فصل الثاني في الشماؿ , الفصل الأكلذ في الجانب من ركاؽ الدسجيد
لكل فصل مكاتب . ك في فصل الثالث في مصلى للنساء, ركاؽ الدسجيد
 ).ٜٕٔٓمارس  ٜ, الدلاحظة. (طويلات ك سبورة ك مركحة
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 "شعر بهاسا عرب"ستخدام الكتاب المدرسي تعليم الفردات با .9
 ستخدام الكتاب المدرسي شعر بهاسا عربأىداف تعليم المفردات با ).أ 
لكل التعليم أىداؼ, ك كذالك تعليم الدفردات باستخداـ الكتاب 
, قاؿ ٜٕٓٔمارس  ٖٔإستنادا بدقابلة  الددرسي "شعر بهاسا عرب". 
الأستاذ أف في تعليم الدفردات باستخداـ ىذا الكتاب الددرسي  ىدفاف, 
تلاميذ الدبتدئتُ في ىذه الددرسة الدينية خزينة الدفردات الأكؿ يعتٍ ليكوف 
لكافية. حتى يسهل التلاميذ لفهم كتب الدينية تعلمو التلاميذ. لأف ا
باستخداـ ىذ الكتاب يسهل التلاميذ في حفظ الدفردات, كما عرفنا أف ىذ 
الكتاب الددرسي يحتول على الدفردات الدكتوبة في أسلوب الشعر حتى يسهل 
لتلاميذ التلاميذ حفظ الدفردات. ك الثاني إستخداـ ىذ الكتاب لاستمرار ا
ك لحفز الثقافة الجوية الإسلامية. ك الكتب الدينية الدكتوبة فيغوف قرأة حرؼ 
كثتَ, مثل كتاب فصلاتاف, ك كتاب سفينة النجاح, ك كتاب   فيغوفبحرؼ 
 ).ٜٕٔٓمارس  ٖٔعقيدة العواـ, ك غتَ ذلك (الدقابلة بأستاذ عارفتُ, 
 الوسائل التعليمية ).ب 
ئل كساسائل التعليم. لأف التعليم بلا ك ينبغي على الأستاذ أف يستخدـ 
كسائل ـ مواد التعليم. ك إذا كاف التعليم يستخدفيقلل قدرة التلاميذ في فهم 
عليم أحسن, خاصة للتلاميذ. أما كسائل التعليم التعليم, سيكوف الت
ىذ الكتاب تعليم الدفردات باستخداـ ىذ الكتاب يعتٍ الدستخدمة في 
ىذا الكتاب يسهل التلاميذ . باستخداـ بنفسوالددرسي "شعر لذاسا عرب" 
لحفظ الدفردات. لأف في ىذا الكتاب مكتوبا الدفردات الدناسب للتلاميذ 
الدبتدءين. ك الوسائل التعليمية الدساعدة من ىذا الكتاب يعتٍ السبورة. لأف 
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 ٜالسبورة يسهل الأستاذ تقدنً الدواد التعليم ك شرحها (الدلاحظة, باستخداـ 
 ).ٜٕٔٓمارس 
 مدة التعليم ).ج 
مدة التعليم التي تشتمل في الكتاب الددرسي "شعر بهاسا عرب", يعتٍ 
(يعتٍ كلمة  فيغافالدفردات اليومية الدكتوبة بأسلوب الشعر ك الدكتوبة بحرؼ 
مفردات  ٖٗٗؼ الحجائية). يشتمل ىذ الكتاب باللغة الجاكية الدكتوبة بر 
ك في مقابلة الكتاب شعر بهاسا عرب).  ناسب للتلاميذ الدبتدئتُ (التوثيقالد
باستخداـ الكتاب الدفردات  تعليم تنفيد قاؿ الأستاذ أف ٜٕٔٓمارس  ٖٔ
للتلاميذ الدبتديئتُ بددرسة الدينية الدباركة مرة في  "الددرسي "شعر بهاسا عرب
في الساعة الرابعة إلذ  تعليم الدفرداتالأسبوع, يعتٍ في يـو الأربع. بدأل 
 الساعة الخامسة مساء.
 تعليم المفردات باستخدام الكتاب المدرسي "شعر بهاسا عرب"ية عمل ).د 
تعليم الدفردات باستخداـ الكتاب الددرسة "شعر بهاسا عرب" تنفيد في 
فصل الثاني من الددرسة الدينية "الدباركة. بدء التعليم في ساعة الرابعة حتى 
مارس  ٜمساء كل يـو الرابع (الدلاحظة بالأستاذ عارفتُ ساعة الخامسة  
باستخداـ ىذ  تعليم الدفرداتفي  أنشطة يرل الباحث, كاف بعض ).ٜٕٔٓ
 الكتاب, يعتٍ:
 أنشطة الإفتتاح ).0(
أف الأستاذ بدأل التعليم  ٜٕٔٓمارس  ٖٔرأل الباحث في ملاحظة 
استمر بقرأة  ثمبالسلاـ ثم قرأ الأستاذ ك التلاميذ أسماء الحستٌ سويا. 
ستاذ من لد حضر سورة الفابرة ك دعاء قبل التعلم. بعد الدعاء سئل الأ
, رأل ٜٕٔٓأكتوبر  ٙٔك كذالك في ملاحظة  سببو.في تلك اليـو ك 
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الباحث أف الأستاذ إجراء أنشطة مثالر يعتٍ السلاـ, ثم قرأة أسماء 
ستاذ من سئل الأ الحستٌ, ثم قرأة سورة الفابرة, ثم الدعاء قبل التعليم, ثم
قاؿ الأستاذ أف  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕ. ك في الدقابلة سببولد حضر ك 
ىذه الأنشطة يعتٍ لتكييف التلاميذ حتى يكوف عند  الأىداؼ من 
 التلاميذ التًكيز بعملية التعليم.
 أنشطة الرئيسي ).9(
 في ىذه الأنشطة مستخدمة بعض الطريقة, يعتٍ:
 للارانطريقة  ).أ (
في ىذه الأنشطة غناء شعر أك نظم بالغناء الكلاسيكي. للاراف 
. كما قاؿ الأستاذ عارفتُ في للارافلإجراء  أرشد الأستاذ التلاميذ
تعليم , أف ىذه الانشطة تنفيد في كل الٜٕٔٓمارس  ٖٔالدقابلة 
باستخداـ ىذا الكتاب الددرسي ليكوف التلاميذ متعودكف ليغتٍ 
لتلاميذ راغبوف في غنية الدفردات بهذه الدفردات. ك قاؿ الأستاذ أف ا
الطريقة. ثم في الدقابلة بنوفيتا (تلميذة من ىذه الددرسة) قالت أنها 
 ٖٔراغبة بهذه الطريقة. لأنها برب التعليم بالغنية. ك في الدلاحظة 
للاراف , رأل الباحث, أف الأستاذ ك التلاميذ إجراء ٜٕٔٓمارس 
شعر الذم قد تعلمو التلاميذ. إذا من بداية بيت الشعر حتى نهاية ال
إجراء التلاميذ ىذه الأنشطة ظهرت في كجوىهم الفرحة ك الإبتساـ, 
ليس فيها الخوؼ. غتٍ التلاميذ ىذه الأنشطة بصوط الدرتفع ك 
الحماسة, حتى يكوف بعض التلاميذ يغتٍ الشعر بلا نظر الكتاب, 
لاميذ لأنهم متعودكف في الإجراء ىذه الأنشطة. حتى حفظ الت
 الدفردات في ذاكرتهم بغتَ القصد.
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 طريقة كتابة الكلمة ).ب (
رأل الباحث أف التلاميذ كتابة  ٜٕٔٓمارس  ٖٔفي الدلاحظة 
الدفردات كتبو الأستاذ في كراساتهم. ك رأل الباحث كتابة التلاميذ, 
 ٜٕفكاف كتابة التلاميذ جيدة, للتلاميذ في مرحلتهم. ثم في الدقابلة 
مساعدة التلاميذ لحفظ الأستاذ أف ىذه الطريقة  , قاؿٜٕٔٓأكتوبر 
الدفردات. لأف إذا كتب التلاميذ الدفردات الذم تعلمو, فكاف التلاميذ 
لحفظها.ك منفعة الأخرل من ىذه الطريقة يعتٍ ليكوف التلاميذ  أسهل
بأستاذ  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕك في القابلة  .متعودكف في كتابة الحجائية
عارفتُ ,أف ىذه الطريقة مساعدة في حفظ الدفردات.لأف بالكتابة 
لزتاجا إلذ التذكتَ, ك التذكتَ جزء من الحفظ, ك لذذا, بطريقة الكتابة 
 إحدل الطريقة الدساعدة لحفظ الدفردات.
 طريقة المحاضرة ).ج (
في ىذ  لاميذرأل الباحث أف الت ٜٕٔٓمارس  ٖٔفي الدلاحظة 
مستخدمة طريقة ا﵀اضرة أيضا. بعد إنتهى التلاميذ   تعليم الدفردات
كتب الدفردات الدكتوبة على السبورة قراء الأستاذ الدفردات ك معنها 
الجاكية. ثم أخذ الأستاذ الحكمة من الدفردات الدكتوبة. مثلا في ىذ 
 البيت الشعر:
 رجل سيكيل مشي ملاكو  شفة لامبى ظفر كوكو
 فم جعكم بكم بيسو  بطن كتع ثدم سوسو
شرح الأستاذ الدعتٌ من الدفردات الدكتوبة في السبورة ك أخذ 
الحكمة منها, مثل الكلمة "شفة" الحكمة الدؤخوذة منها يعتٍ لا بد 
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على كل مسلم حفظ شفتو. أم ينبغي على كل مسليم أف يقوؿ قوؿ 
الأستاذ أف ىذه قاؿ  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕمعركؼ. ثم في الدقابلة 
الطريقة تهدؼ لتقدنً معتٌ الدفردات ك الآخر يعتٍ لتضمتُ العلـو 
 الدينية للتلاميذ.
 طريقة الأسئلة و الأجوبة ).د (
إحدل الطريقة  رأل الباحث أف ٜٕٔٓأكتوبر  ٙٔفي الدلاحظة 
. بعد يم يعتٍ طريقة الأسئلة ك الأجوبةالتي مستخدمة في ىذ التعل
الدفردات بالعشوائي. لا شرح الدفردات, سأؿ الأستاذ إلذ التلاميذ عن 
ذا ذكر الأستاذ الدفردات تلميذ الدطلوب إجابة السؤؿ. إبد على 
ذكر الأستاذ الدعتٌ لا بد  تلميذ الدطلوب الدعتٌ. ك ىكذا إذافأجاب 
ة تلميذ الدطلوب بزمتُ الدفردات الدناسب. أجاب التلاميذ الأسئلعلى 
بتساـ. يشعركف التلاميذ مثل في بالجيد. ك ظهرت في كجوىهم الإ
مسابقة السؤؿ ك الجواب. لأف إذا كاف إحدل التلاميذ خاطئا في 
الإجابة يقوؿ التلاميذ سويا بكلمة "خ ء" بصوط الدرتفع. ك ظهرت 
قاؿ  ٜٕٔٓأكتوبؤ  ٜٕثم في الدقابلة  في كجوىهم الفرحة ك الإبتساـ.
الطريقة تهدؼ لدعرفة لزفوظات التلاميذ التي قد الأستاذ أف ىذه 
 حفظوا. 
 أنشطة الإختتام ).ه (
في ىذه الأنشطة  رأل الباحث ٜٕٔٓأكتوبر  ٙٔفي الدلاحظة 
مرة ثانية. لأف التكرار للاراف الأختتاـ, طلب الأستاذ التلاميذ لإجراء 
, حتى لا يشعر ك استماعها الدفردات الجديدةتعويد التلاميذ نطق 
التلاميذ أف تلك الدفردات الجديدة غريب. ك الدفردات سيدخل في 
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لتلاميذ ليدرس الوصية الأستاذ  كرة التلاميذ بغتَ القصد. ثم أعطىذا 
في بيوتهم ك يحفز الأستاذ ليتعلم التلاميذ بالحماسة ك لا يخفى إلذ 
يا. ثم الخطيئة. ثم استمر بقرأة دعاء كفارة المجليس ك الحمدلة سو 
. ك في استمر بدصافحة ك تقبيل التلاميذ يد الأستاذ تعظيما إليو
الثانية تهدؼ  للارافقاؿ الأستاذ أف إجراء  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕالدقابلة 
ليكوف التلاميذ متعودكف في نطق الدفردات ك لكي لا يكوف عند 
 التلاميذ النسياف بدحفوظات السابقة.
 الكتاب المدرسي "شعر بهاسا عرب"تعليم المفردات باستخدام  تقييم ).ه 
قاؿ الاستاذ, لدعرفة لزفوظات التلاميذ  ٜٕٔٓمارس  ٖٔفي الدقابلة 
تقدنً التلاميذ الدفردات التى قد حفظ, أماـ (سوركغاف إجراء الأستاذ طريقة 
ر الكتاب) مرة كاحدة في الأسبوعتُ. في الدلاحظة الأستاذ منفردا بغتَ نظ
, الأستاذ إجراء ىذه الطريقة. بدء , رأل الباحثٜٕٔٓمارس  ٕٓ
ثم التلاميذ إستعادة لزفوظاتهم في خمس دقائق. ك بعد , سوياللاراف ب
 ذلك نادل الأستاذ التلاميذ كاحدا فواحدا لتقدنً لزفوظاتهم أماـ الاأستاذ.
 مزية الكتاب المدرسي "شعر بهاسا عرب" ).و 
لكل كتاب الددرسي مزية, ك لذذ الكتاب الددرسي الدزية أيضا. إستنادا 
الدزية من ىذ الكتاب يعتٍ يشتمل ىذ الكتاب  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕبدقابلة 
الدفردات الدكتوبة بالأسلوب الشعر, ك لذذا عند تعلمو يدكن التلاميذ 
كما   يغنيواه, حتى يكوف عند التلاميذ فرحة ك لا يشعر التلاميذ التشبع.
عرفنا أف التشبع تأثتَ تقليل التحفيز التلاميذ. ك بهذه الغنية (الشعر) كاف 
التلاميذ مفرحوف ك لا يشعركف التلاميذ التشبع في التعليم. كلذذا كاف ىذ 
الكتاب مساعدة التلاميذ لحفظ الدفردات. ك قد رأل الباحث ىذا الكتاب 
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ناسب للتلاميذ الدبتدئتُ الددرسي, ك يشتمل فيو الشعر من مفردات يومية الد
 (التوثيق الكتاب الددرسي شعر بهاسا عرب).
 حفظ المفردات عند تلاميذ المبتدئينترقية  ).ز 
ت التلاميذ. ك كذلك اعليم الدفردات يعتٍ ترقية لزفوظكل ت  من الذدؼ
ك أما لتًقية لزفوظات التلاميذ عناصر الدتعلقة  ة الدينية.في ىذ الددرس
التعليم, ك طريقة التعليم, ك برفيز التلاميذ. ك بعضهم بعض, يعتٍ مدة 
شرح من ىذه العلاقة يعتٍ, كما ذكر في مزية ىذا الكتاب الددرسي 
السابقة, أف لددة التعليم في ىذا الكتاب الدزية. يعتٍ يشتمل ىذ الكتاب 
الدفردات اليومية الدكتوبة بالأسلوب الشعر. ك ىذا الددة مناسب بتلاميذ 
لعنصور الثاني طريقة التعليم, أىم طريقة التعليم الدستخدمة في الدبتدئتُ. ك ا
(تكرار الدفردات بالغنية الشعر). ك للاراف ىذه تعليم الدفردات يعتٍ طريقة 
بهذه الطريقة كاف التلاميذ مفرحوف, ك لا يشعركف التشبع. ك العنصور 
التلاميذ التًقية. الثالث التحفيز. بددة الدناسبة ك بالطريقة الدناسبة كاف برفيز 
حتى يكوف ﵀فوظات الدفردات التلاميذ التًقية. ك الكلمات الدذكورة مناسبة 
أف عند لزفوظات  ٜٕٔٓأكتوبر  ٜٕبقوؿ الأستاذ عارفتُ في الدقابلة 
توثيق الدؤخوذة, كاف في شهر فبراير حفظ التلاميذ التًقية. ك استنادا ب
بيت من الشعر,  ٖٗظ التلاميذ التلاميذ بيتاف من الشعر ك في أكتوبر حف
تعليم مفردات. من ىذه التوثيق عرفنا أف ب ٖٙٔشعر يحتول على  ٖٗك 
لزفوظات ىذه الكتاب الددرسي كاف عند التلاميذ ترقية  الدفردات مستخدمة
التلاميذ بددرسة الدينية  التي حفظها لزفوظاتالدفردات (توثيق دفتار 
 الدباركة).
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 البيانات تحليل .ب 
إستخداـ الكتاب من ىذ البحث يعتٍ لدعرفة كيفية أما ىدؼ البحث 
الددرسي "شعر بهاسا عرب" لتلاميذ الدبتدئتُ في الددرسة الدينسة "الدباركة, 
الباحث  يولالر, جول الوصطى. ك لذذا تقدنًبنتوؿ, بكولاف, جبوغو, بو 
ر البيانات الدؤخوذة. ثم أجرل الباحث التحليل من حلاؿ الإطار الفك
 الدكتوبة في الباب الثاني.
الأكؿ برليل الباحث الذدؼ من الإستخداـ الكتاب الددرسي "شعر 
تلاميذ الدبتدئتُ بددرسة الدينية "الدباركة.  لل تعليم الدفرداتبهاسا عرب" في 
كما شرح في كصفية البيانات كاف في الإستخداـ ىذ الكتاب ىدفتُ. الأكؿ 
الدفردات حتى يسهلهم في فهم الكتب يعتٍ ليكوف عند التلاميذ خزينة 
الدينية تعلمهم في الددرسة الدينية. لأف بلإستخداـ الشعر الدكتوبة في ىذ 
الكتاب يساعد التلاميذ في حفظ الدفردات. ك الثاني لاستمرار التلاميذ في 
لأنو مستخدمة في الكتب الدينية تعلمو التلاميذ, مثل  , فيغوفقرأة كتابة 
 ح, ك كتاب عقيدة العواـ, ك كتاب فصلاتاف كغتَ ذلك.كتاب سفينة النجا 
الإستنتاج من الكلمات السابقة يعتٍ أىم أىداؼ من الإستخداـ ىذ  
الكتاب في تعليم الدفردات للمبتدئتُ يعتٍ ليكوف عند التلاميذ الدبتدئتُ 
في   الخزينة الدفردات. ك الأىداؼ الدذكورة مناسبا برئي لزبيب عبد الوىاب
) عن أىداؼ تعليم الدفردات, الدكتوبة ٖٙ: ٕٔٔٓالدسطفى ( كتاب سيف
 ).ٔٔفي الباب الثاني (صفحة 
ثم عملية تعليم الدفردات باستخداـ ىذ الكتاب, الأكؿ برليل الباحث  
) ٜٕٔ: ٕٕٔٓالتعليم من قبل أسس تعليم الدفردات برئي أفندم (
دات ثلاثة أسس. ). يرل أف تعليم الدفر ٚٔالدكتوبة في الباب الثاني (صفحة 
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أساس الأكلذ يعتٍ لا يقـو تعليم الدفردات كحدىا, ك ينبغى عليها تعليم 
ك لكن   .مطالعة, ك إستماع, ك إنشاء, ك ا﵀ادثة الدساعدة الأخرل يعتٍ
كاف ىذ تعليم الدفردات ليست فيها تعليم الدساعدة الدذكورة. ثم برديد 
ت في ىذه الددرسة لأف الدفردات الدعتٌ, ىذه النقطة قد تناسب بتعليم الدفردا
الدكتوبة في ىذ الكتاب الددرسي الدفردات الدناسب للمبتدئتُ ك ليست فيها 
الدفردة بدعتٌ أكثر من الدعتٌ كاحدة. ثم الدفردات في السياؽ, ىذه النقطة 
بدعتٌ أف في شرح بعض الدفردات لزتاجا إلذ سياؽ الكلمة. ك لشرح 
سياؽ الكلمة لأف الدفردات في ىذ الكتاب الدفردات ىنا لا لزتاجا إلذ 
الدفردة السهلة للمبتدئتُ. ثم التًجمة إلذ لغة الأـ, ىذه النقطة مناسب في 
تعليم الدفردات في ىذه الددرسة, لأف الدفردات في ىنا ترجمة إلذ لغة الأـ يعتٍ 
لغة الجاكم. ثم درجة السعوبة, من حلل درجة السعوبة الدفردات التي يشتمل 
 ىذ الكتاب قد تناسب بدرحلة التلاميذ يعتٍ للمبتدئتُ.في 
الإستنتاج من الكلمة السابقة يعتٍ من خمسة أسس تعليم الدفردات  
الدذكورة كاف أساس كاحد الذم لد تناسب بتعليم الدفردات في ىذه الددرسة, 
مطالعة, ك يعتٍ ليست في تعليم الدفردات التعليم الدساعدة الدذكورة يعتٍ 
 , ك إنشاء, ك ا﵀ادثة.إستماع
ثم التحليل تعليم الدفردات من حلاؿ إستًابذية تعليم الدفردات. يرل  
), أف إستًابذية ٕٕ) (الباب الثاني صفحة ٖٚ:ٕٔٔٓسيف الدصطفى (
تعليم الدفردات للمبتدئتُ يتكوف من أربعة إستًابذية كما يلي, إستخداـ 
مرار, ك الإستماء ك التكرار. الأغنية, ك ظهر البضاعة الدقصودة, ك القرأة 
لأف الإستًابذية تعليم الدفردات باستخداـ ىذا الكتاب مناسبا برأم الدذكور 
عملية التعليم فيها يحتول على الإستًابذية الدذكورة, يعتٍ يغتٍ الدفردات 
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الإستماع تلفظ الدفردات ثم يكررىا. ك لكن   ك, للارافبالشعر, ك التكرار ب
 التي لد يقومها الأستاذ يعتٍ ظهر البضاعة الدقصودة.كاف نقطة كاحدة 
الإستنتاج يعتٍ, من حلاؿ إستًابذية تعليم الدفردات, من أربعة  
إستًابذيات, كاف إستًابذية كاحدة التي لد يقومها الأستاذ في التعليم, يعتٍ 
 ظهر البضاعة الدقصودة.
رأم أفندم ثم التحليل من حلاؿ أساليب تعليم الدفردات, إستنادا ب 
. يعتٍ إستماع الكلمة, ٛٔ) الدذكوة في الباب الثام صفحة ٕٕٔ:ٜٕٓٓ(
ك نطق الكلمة, ك إعطاء الدعتٌ, ك قرأة الكلمة. ك كتابة الكلمة, ك إنشاء 
الكلمة. ك تعليم الدفردات باستخداـ ىذ الكتاب يشتمل بأساليب الدذكور, 
يم الدفردات تركيز إلا أسلوب كاحد يعتٍ إنشاء الكلمة, لأف في ىذ تعل
 التلاميذ لحفظ الدفردات, ك لد يعلم التلاميذ إنشاء الكلمة.
ثم التحليل من حلاؿ خطوات تعليم الدفردات ك الكلمة الجديدة من رئية  
,  ٕٓ) الدكتوبة في الإطار النظرم صفحة ٘ٚ-ٗٚ: ٕٓٔٓزين العارفتُ (
ىذ الدوقع يعتٍ  كاف ستة خطوات في تعليم الدفردات أك كلمة الجديدة. ك في
تعليم الدفردات. الأكؿ نطق الأستاذ الدفردات ك يستمعها التلاميذ, ك التعدد 
مرة ثالثا الأفضاؿ, ثم كتب الأستاذ الدفردات في السبورة, ثم يعرض الأستاذ 
الكلمة بالأسلوب يراىا الدناسب, ثم الإستخداـ الأستاذ الكلمة لتضح 
ميذ الجملة الدكتوبة جميعا ثم فرديا, ثم كظيفة الكلمة لضويا, ثم يكرر التلا
يلفت الأستاذ نظر التلاميذ إلذ طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطول على 
صعوبات إملاءية, ثم يكتب الدعلم معتٌ الكلمة على السبورة, ثم يقرأ 
التلاميذ الدفردات أك الكلمة الدكتوبة في السبورة, ثم يكتب التلاميذ 
 في دفائرىم. الكلمات أك الدفردات
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ك خطوات التعليم في ىذه الددرسة الدينية يعتٍ أنشطة الإفتتاح, ثم   
(التكرار), ك كتب الأستاذ الدفردات على السبورة, ك  للارات أجرل التلاميذ 
كتب التلاميذ الدفردات كتبو الأستاذ في كراساتهم, ك تقدنً الأستاذ الدعتٌ, 
الدفردات, ك في أنشطة الإختتاـ ك أجرل الأستاذ الأسئلة ك الأجوبة عن 
 مرة ثانية.للاراف أجرل التلاميذ 
خطوات إذا نظرنا من حلاؿ خطوات تعليم الدفردات الدذكورة,   
لأف ليس في ىذه التعليم التعليم في ىذه الددرسة غتَ مناسب برأم الدذكور, 
 تعليم الدفردات في ىذهخطوة التي تتعلق بالأصلوب الكلمة ك النحول, لأف 
فق . ك لد يعلم التلاميذ عن إنشاء الكلمة الددرسة تركيز في حفظ الدفردات 
 ك النحول.
ثم التحليل من حلاؿ التقييم إستنادا برأم سوناردم ديوم كنداكا  
) كاف في التقييم نوعاف الأكؿ التقييم لدعرفة قدرة سلبية ك ٕٚٔ: ٕٚٓٓ(
يعتٍ التقييم لدعرفة قدرة مفهـو الدعتٌ الدفردات فق  ) fitpeser-fisapمتقبلة (
-fitka(خصبية ك نشاطية بدكف معرفة القدرة لاستخدامو. ك الثاني تقييم 
يعتٍ التقييم لدعرفة القدرة في الإستخداـ خزينة الدفردات لتعبتَ ) fitkudorp
 أفكارىم. إستنادا برأم الدذكور كاف التقييم نوعاف الأكؿ لدعرفة خزينة
الدفردات فق  ك الثاني لدعريفة القدرة في تطبيق ا﵀فوظات من الدفردات. ىذا 
) أف التقييم ٗٗ: ٕٛٔٓالرأية مناسبا برأم عينتُ في كتاب أـ ىجرية (
تعليم الدفردات نوعاف, التقييم الدفهـو لدعرفة القدرة في فهم الدعتٌ من 
عرفة قدرة الإستخداـ الدفردات أم لدعرفة ا﵀فوظات. ك التقييم القدرة, لد
الدفردات في الكلمة. ك يدكن الأستاذ أف يختار أم التقييم الدناسب 
 بتعليمهم.
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أف التقييم تعليم الدفردات في الددرسة  الإستنتاج من البيانات الدذكورة  
) fitpeser-fisapالدينية الدباركة يعتٍ التقييم الدفهـو أك التقييم سلبية ك متقبلة (
سوركغاف, فوظات التلاميذ. لأف التقييم مستخدمو الأستاذ يعتٍ لدعرفة ا﵀
يعتٍ تقدنً التلاميذ لزفوظات الدفردات أماـ الأستاذ كاحدا فواحدا. ك من 
البيانات الدؤخوذة كاف ﵀فوظات التلاميذ التًقية. ك ىذ يدؿ أف ىدؼ 
 تعليم الدفردات في ىذه الددرسة الدينية قد برقق.
ثم برليل مزية إستخداـ الكتاب الددرسي في تعليم الدفردات للمبتدئتُ.   
كما شرح في الوصفية البيانات أف مزية ىذ الكتاب الددرسي ىي الدفردات 
التي الدكتوبة في ىذ الكتاب. الدفردات مكتبة بالشعر, حتى في استخدامو 
نية. كلذذ يدكن التلاميذ يغنيواه. كما عرفنا أف الطفولة راغبوف في الغ
باستخداـ الشعر في ىذ الكتاب كاف التلاميذ مفرحوف ك لا تظهر في 
كجوىهم الخوؼ. ك كاف ىذ الكتاب مساعدة التلاميذ في حفظ الدفردات. 
) أف باستخداـ الغنية ٖٚ: ٕٔٔٓىذ الحاؿ مناسبا برأم سيف الدصطفى (
التلاميذ لحب (الشعر) لا يشعر التلاميذ التشبع في تعليم الدفردات, ك يتئثر 
 تعليم الدفردات حتى يكوف ﵀فوظات التلاميذ التًقية. 
ك النهاية يعتٍ التحليل عن ترقية لزفوظات لتلاميذ الدبتدئتُ. كما ذكر  
لتًقية لزفوظات التلاميذ  في كصفية البيانات السابقة, يرل الباحث أف
 فيزبرك , التعليم, ك طريقتو مدةعناصر الدتعلقة بعضهم بعض, يعتٍ 
ىذا الكتاب الددرسي مدة حتول قد ا التعليم, . الأكؿ يعتٍ مدةالتلاميذ
ك . لدفردات الدكتوبة بالأسلوب الشعرا يعتٍلتلاميذ الدبتدئتُ التعليم الدناسب 
الكتاب الددرسي ىو ا﵀دد لأم الطريقة التي سيستخدمو  الثاني الطريقة,
اسبا , منريقات الدختلفاتل كتاب الددرسي الطالأستاذ في التعليم. لأف لك
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في تلك الكتاب. ىذا مناسب برئي أندم  بددة التعليم الذم يشتمل
في ىذا . ك ٖٕ) الدكتوبة في الباب الثاني صفحة ٕٕٗ: ٕٗٔٓبرستاكل (
الددرسي طريقة  الدناسب بددة التعليم في ىذ الكتاب تعليم الدفردات  أىم ال
التعليم مدة يدكن التلاميذ يغتٍ للاراف طريقة لأف بللاراف. طريقة يعتٍ 
كاف طريقة الأخرل  مثل طريقة الدلاحظة, ك طريقة  ك الدذكورة, يعتٍ الشعر.
 كطرؽسوركغاف طريقة  الأسئلة ك الأجوبة, ك طريقة الكتابة الكلمة, ك 
م تعليك الثالث التحفيز, التحفيز ىو أىم عناصر في التعليم, ك  .الدساعدة
إذا ليس تقييد التعليم يعتٍ نقص التحفيز. ف إحدل الدفردات. كما عرفنا أ
 نتيجة التعليم.للتلاميذ التحفيز فتئثر إلذ 
ك العلاقة بتُ عناصر الدذكور يعتٍ, مدة التعليم في ىذا الكتاب يحتول  
على الدفردات بأسلوب الشعر. ك الطريقة الدناسبة بهذه الددة يعتٍ الطريقة 
تٍ الشعر حذؼ التشبع التلاميذ, لأف , يعتٍ يغتٍ الشعر. ك بيغللاراف
التلاميذ الدبتدئتُ يرغبوف في الغنية, حتى يشعركف التلاميذ الفرحة. ك بالفرحة  
كاف برفيز التلاميذ في حفظ الدفردات زيادة. ك بزيادة التحفيز التلاميذ تئثتَ 
ترقية ا﵀فوظات التلاميذ في حفظ الدفردات. ك الإستنتاج يعتٍ بتعليم 
ت مستخدمة الكتاب الددرسي "شعر بهاسا عرب" كاف لزفوظات الدفردا
الدفردات من تلاميذ الدبتدئتُ بددرسة الدينية الدباركة التًقية. كما ذكر في 
كصفية البيانات أف في شهر فبراير حفظ التلاميذ بيتاف من الشعر ك في 
 ٖٙٔشعر يحتول على  ٖٗبيت من الشعر, ك  ٖٗأكتوبر حفظ التلاميذ 
ت (توثيق دفتار ا﵀فوظات التلاميذ بددرسة الدينية الدباركة). ىذا مفردا
البيانات يدؿ أف بتعليم الدفردات مستخدمة ىذا الكتاب الددرسي يرقي 
لزفوظات الدفردات لتلاميذ الدبتدئتُ بددرسة الدينية الدباركة, بنتوؿ, بكولاف, 
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ن البيانات ىذا ىو الرسم البياني "ىيكل السمكة" عجفوغو, بويولالر. 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
" شعر بهاسا عرب"ستخداـ الكتاب الددرسي تعليم الدفردات باىدؼ 
, بنتوؿ" الدباركة"دسة الدينية بد لتلاميذ الدبتدئتُيعتٍ لتًقية حفظ الدفردات ل
يذ الدبتدئتُ مفي ترقية حفظ الدفردات التلاكاف . بويولالر, وغوجف, بكولاف
مدة التعليم . ك التحفيز, ك الطريقة, يعتٍ الددة, عناصر الدتعلقة بعضهم بعض
 ةثم أىم الطريقة الدناسب. في ىذ الكتاب يعتٍ الدفردات الدكتوبة بأسلوب الشعر
عناصر التحفيز ىو إحدل أىم , ك الثالث. للارافبتلك الددة يعتٍ الطريقة  
 ك العلاقة بتُ ثلاثة عناصر الدذكور في التًقية حفظ الدفردات. من كل التعليم
تشبيع  تئثتَ في حذؼ للارافطريقة بددة التعليم الشعر التي علم ب, يعتٍ
فظ ية التحفيز كاف حماسة التلاميذ لحتًقك ب. برفيزىمالتلاميذ ك ترقية 
 .لزفوظات الدفردات التلاميذ التًقية الدفردات زيادة حتى يكوف
 توصيات البحث .ب 
ك . بدزيتو ك عيوبو, في ىذه الددرسة بالجيد تعليم الدفرداتقد برقق 
, الإستمرار من برليل البيانات الدذكورة أعطى الباحث توصيات البحث
في ىذه الددرسة أحسن ك  تعليم الدفرداتبالرجاء ", الدباركة"للمدرسة الدينسة 
 .أحسن
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 للمدرسة الدينية الدباركة .ٔ
, الدطالعة, تعليم الدساعدة يعتٍتعليم الدفردات مساعدة بالأحسن إذ كاف 
, ملزفوظاتهحتى يدكن التلاميذ تطبيق . ك ا﵀ادثة, ك الإستماع, ك الإنشاء
 .سواء بالكتابة أـ باللساف
 للأستاذ .ٕ
 تعليملأسلوب ك الإستًابذات في الأستاذ يزيد االأحسن إذا كاف ا
 حماسة التلاميذ.الزيادة في . حتى يكوف الدفردات
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FIELD-NOTE 
Kode  : Observasi 1 
Judul  : Observasi tempat pembelajaran 
Tempat : Ruang kelas Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Waktu  : Sabtu, 9 Maret 2019 
 Pada hari Sabtu, 9 maret 2019, peneliti melakukan observasi 
tempat pembelajaran di Madrasah Diniyah Al-Mubarokah, Bantul, Bakulan, 
Cepogo, Boyolali. Sebelum pergi menuju Madrasah Diniyah Al-Mubarokah, 
pukul 15.30 WIB saya pergi ke rumah bapak. Muhammad Arifin, selaku Ustadz 
pengampu Kitab “Syiir Bahasa Arab”, untuk meminta izin melakukan penelitian. 
Sekaligus melakukan observasi tempat pembelajaran dan keadaan madrasah 
diniyah Al-Mubarokah. Setelah beberapa saat, beliau mengajak saya menuju ke 
madrasah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.55 dan sudah waktunya 
memulai pelajaran. Di sana saya mengamati lokasi pembelajaran, yakni madrasah 
diniyah Al-Mubarokah. 
Dari obeservasi yang saya lakukan, saya simpulkan bahwa di Madrasah 
Diniyah Al-Mubarokah terdapat tiga kelas, yakni kelas 1, kelas 2 dam kelas 3. 
Kelas tersebut adalah Masjid Khoiruuah Jamil `Athrohy, yang kemudian dijadikan 
kelas untuk pembelajaran. Kelas 1 terletak di serambi masjid bagian selatan, kelas 
dua terletak di serambi masjid bagian utara dan kelas 3 berada di dalam masjid 
bagian wanita. Masing-masing kelas terdapat fasilitas berupa meja panjang dan 
papan tulis. 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Observasi 2 
Judul  : Observasi proses pembelajaran 
Informan : Ustadz Arifin  
Tempat : Ruang kelas Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Waktu  : Rabu, 13 Maret 2019 
Rabu, 13 Maret 2019, saya berangkat dari kampus pukul 14.00 WIB, kali 
ini saya ditemani teman saya, sebelum pembelajaran dimulai saya berkunjung 
dulu ke rumah bapak Arifin, selaku pengampu mata pelajaran Kitab Syiir Bahasa 
Arab. Di rumah beliau saya melakukan wawancara mengenai proses pembelajaran 
dan tujuannya. Kemudian bapak Arifin mengajak saya menuju ke Madrasah 
Diniyah Al-Mubarokah, karena waktu telah menunjukkan pukul 15.55 WIB. 
Dalam observasi kali ini pembelajaran diawali dengan membaca Asma al-Husna 
secara bersamaan, kemudia dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah yang dipimpin 
oleh Ustadz, dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Setelah itu 
Ustadz menanyakan siapa yang tidak berangkat, dan apa alasannya. Kemudian 
Ustadz memandu siswa untuk melakukan lalaran syiir yang terdapat dalam kitab 
Syiir Bahasa Arab. Para siswa melaukan lalaran dimulai dari bait syiir pertama 
hingga bait terakhir yang mereka pelajari.  Dan pada kesempatan kali ini, para 
siswa melakukan lalaran dari bait pertama hingga bait ke enam yang berbunyi: 
سأر عيكأ ؽرفم هاتَسٕنع  نعيليف عدص توبمار رعش 
سيلأ بجاح ؾوطاب ةهبج  سيتنك ؽاس عيفوك فذأ 
تافيرم تُع عكريإ فنأ  تكيلك فتك فاعت دي 
يفيف دخ وتنكأ نس   فياس رقب اداد ردص 
  
وكوك رفظ بىملا ةفش   وكلام يشم ليكيس لجر 
وسوس مدث عتك نطب   وسيب مكب مكعج مف 
Setelah melantukan bait di atas, Ustadz menulis dua bait terakhir dari bait tersebut 
di papan tulis, dan siswa menyalinnya di buku tulis masing-masing. Setelah 
mereka selesaai menyalin di buku tulis masing-masing, Ustadz menjelaskan satu-
persatu makna mufradat yang telah ditulis. Kemudian ustadz melontarkan 
beberapa mufradat dan menunjuka siswa satu-per satu untuk menebak maknanya. 
Dan sebelum pelajaran diakhiri, ustadz meminta siswa untuk melakukan lalaran 
lagi. Setelah siswa selesai melakukan lalaran, pembelajaran ditutup dengan 
bacaan Kafarotul Majlis dan Surat Al `Ashr bersama-sama kemudian siswa 
berbaris rapih untuk bersalaman dengan Ustadz dan tidak lupa mereka mencium 
tangan ustadz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Observasi 3 
Judul  : Observasi evaluasi pembelajaran 
Informan : Ustadz Arifin 
Tempat : Ruang kelas Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Waktu  : Rabu, 20 Maret 2019 
Pada hari Rabu, 20 Maret 2019, saya melakukan obeservasi kembali di Madrasah 
Diniyah Al-Mubarokah. Seperti biasa saya sowan dulu ke ramah Ustadz, 
kemudian setelah waktu menunjukkan pukul 15. 55 WIB, Ustadz mengajak saya 
menuju Madrasah Diniyah. Melihat ustadz datang, para siswa segera duduk rapi 
dan membaca Asmaul Husna. Kemudian ustadz mengucapkan salam dan 
memimpin bacaan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Setelah itu ustadz 
memandu siswa untuk membaca syi`ir bahasa Arab. Pada kesempatan ini syiir 
yang dibaca yakni syiir pertama hingga syiir ke delapan, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
سأر عيكأ ؽرفم هاتَسٕنع  نعيليف عدص توبمار رعش 
سيلأ بجاح ؾوطاب ةهبج  سيتنك ؽاس عيفوك فذأ 
تافيرم تُع عكريإ فنأ  تكيلك فتك فاعت دي 
يفيف دخ وتنكأ نس   فياس رقب اداد ردص 
وكوك رفظ بىملا ةفش   وكلام يشم ليكيس لجر 
وسوس مدث عتك نطب   وسيب مكب مكعج مف 
وسوس مدث ءوطيك افق  وكلام يشم مكعج مف 
  
تلايإ فاسل ؿدك ةرس  تلايك ؽرب وفوف ذخف 
Setelah selesai melantunkan syiir dari bait pertama hingga bait ke delapan, 
kemudian ustdaz memberi waktu siswa untuk mempersiapkan hafalan mereka, 
ternyata hari ini adalah waktunya siswa untuk sorogan, atau menyetorkan hafalan 
mereka satu per satu. Setelah lima menit siswa mematangkan hafalannya, 
kemudian ustadz memanggil siswa satu persatu untuk berdiri dan meyetorkan 
hafalannya. Kali ini ustadz memanggil siswa putri terlebih dahulu dan dilanjutkan 
dengan siswa putra. Setelah semua siswa selesai menyetorkan hafalannya, ustadz 
meminta siswa untuk membaca syiir lagi, yakni dari awal bait syiir hingga bait ke 
delapan. Setelah itu, ustadz sedikit menjabarkan makna atau hikmah dari mufradat 
tersebut, contoh mufradat ةفش ustadz mengambil hikmah dari mufradat tersebut, 
yakni Kita harus menjaga mulut kita, seperti yang dikatakan pepatah bahwa 
mulutmu adalah harimaumu. Setelah menjabarkan beberapa mufradat, ustadz 
memberi pesan kepada para siswa agara tidak lupa belajar dan memberi motovasi 
siswa dalam menghafal mufradat. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Kafarotul 
Majlis dan bcaan Surat Al-`Ashr. Dan seperti biasanya, siswa berbaris dengan 
rapih untuk bersalaman dengan ustadz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Observasi 4 
Judul  : Observasi proses pembelajaran 
Informan : Ustadz Arifin 
Tempat : Ruang kelas Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Waktu  : Rabu, 16 Oktober 2019 
Penelitian kali ini dilakukan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019. Tidak 
seperti biasanya, saya berangkat dari rumah jam 14. 30 WIB, dan sesampainya di 
sana waktu telah menunjukkan pukul 15.55 WIB dan artinya kelas akan segera 
dimulai. Saya langsung menuju kelas, anak-anak sudah berada di sana. Saya 
menyapa mereka dan sebagian dari mereka menghampiri saya dan mengajak saya 
bersalaman. membaca Asmaul Husna. Kemudian ustadz mengucapkan salam dan 
memimpin bacaan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kemudian seperti biasa, 
ustadz meminta para siswa untuk melakukan lalaran terlebih dahulu. Hari ini 
siswa melakukan lalaran dari awal bait hingga bait ke 34. Kemudian setelah 
siswa selesai melakukan lalaran, ustadz menuliskan dua bait terakhir di panan 
tulis, yang berbunyi: 
فكداك وجوب ةجكز عنل وجوب جكز فكداك وجوب ةيبص عنل وجوب بيص 
يىاي دج ءافب بأ   يىاي ةدج وبيإ ـأ 
Kemudian siswa menulis mufradat tersebut di buku tulis masing-masing. setelah 
siswa selesai menulis mufradat tersebut, ustadz menjelaskan terjelamahan dari 
mufradat tersebut satu persatu dan sedikit memberikan nesehat yang berkaitan 
dengan makna mufradat tersebut. Kemudian siswa diminta untuk melakukan 
lalaran untuk yang kedua kalinya, sebelum kelas ditutup. Setelah lalaran selesai 
kemudian dilanjutkan dengan doa Kafarotul Majlisdan bacaan Surat Al-Ashr. Dan 
sebelum menutup kelas, ustadz kembali mengingatkan siswa agar tidak lupa 
  
belajar dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Seperti biasa, kemudian santri 
berbaris dengan rapi dan bersalaman dengan ustadz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Wawancara 1 
Judul  : Wawancara sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Informan : Ustadz Muhyiddin 
Tempat : Rumah Bapak Muhyiddin 
Waktu  : Sabtu, 9 Maret 2019 
Pada hari Sabtu, 9 Maret 2019 peneliti melakukan observasi terhadap tempat 
pembelajaran yaitu Madrasah Diniyah Al-Mubarokah, Bantul, Bakulan, Cepogo, 
Boyolali. Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana sejarah 
adanya Madrasah Diniyah Al-Mubarokah. Peneliti ,melakukan wawancara dengan 
bapak Muhyiddin, selaku pembina Madrasah Diniyah Al-Mubarokah, adapun 
runtutan wawancara adalah sebagai berikut: 
Peneliti : Assalamualaikum Pak 
Narasumber : Wa`alaikum salam wr wb 
Peneliti : Tepangaken kulo Muhammad Iqbal Nuryanto, kulo saking 
Andong, Boyolali pak. Sakderengipun kulo nyuwun pangapunten, 
kulo sowan wonten mriki bade tanglet-tanglet mengenai 
sejarahipun Madrasah Diniyah Al-Mubarokah meniko pak. Ajeng 
kulo damen penelitian skripsi pak. Kulo wau dipun sanjangi kalih 
pak Arifin supados tanglet dateng jenengan. 
Narasumber : Nggih, tapi sakderenge nyuwun pangapunten, kulo namung saget 
nerangaken sekedik saking sejarah Madin Al-Mubarokah. Amargi 
kulo nggih mboten nate nyetet, namun kulo lampahi ngoten 
mawon. 
Peneliti : Mboten nopo-nopo pak 
  
Narasumber : jadi awal mulanya, madrasah ini Cuma ngaji sore, kemudian lama 
kelamaan siswa makin banyak, dan sedikit demi sedikit diberi 
tambahan ngaji Pesholatan, Tajwid, ngaji Aqidatul Awam, ngaji 
Safinah, Ro`sun. Hingga saat ini mas.  
Peneliti : Niku awale sekitar tahun pinten nggih pak? 
Narasumber : Sekitar tahun 1996 mas 
Peneliti : berarti riyin namung enten ngaji Al-Qur`an mawon nggih pak, 
ngantos sakniki enten tigang kelas meniko. 
Narasumber: Nggih mas, dulu saja gurunya Cuma ada satu, saya sendiri. 
Kemudian 
saya ngajak tetangga yang bisa ngaji buat bantu saya ngajar anak-
anak. 
Peneliti : Brarti nggih benar-benar dari nol nggih pak 
Narasumber : Nggih mas, benar-benar dari nol. Alhamdulillah. Dari hanya 
mengaji Al-Qur`an dan sekarang ngaji beberapa kitab, dari Cuma 
saya sendiri sampe sekarang alhamdulillah sudah ada 
kepengurusan. 
Peneliti : Ohh nggih pak, ngapunten menawi kulo ajeng mersani struktur 
kepengurusane saget pak? 
Narasumber : Nggih saget mas, monggo. Mangkih jenengan fotokopi mawon.  
Peneliti : Owh nggih pak, kalo tujuan dari Madin meniko nopo nggih? 
Narasumber : jadi gini mas, inti dari pendirian madin ini, biar anak-anak itu 
punya pondasi agama mas, biar nggak katut sama gerakan-gerakan 
bom-bom niko. Terus agar hablun min Allah dan hablun min an-
nas sae sedoyo. Jadi biar anak-anak ini dapat berguna bagi nusa, 
bangsa, dan agama. 
  
 Estu Nyuwun ngapunten mas, niki kulo ajeng teng acara riyin, 
menawi bade tanglet-tanglet malih mang mriki malih mawon 
mboten nopo-nopo 
Peneliti : Nggih pak mboten-nopo, menawi ngoten kulo pareng riyin pak 
  Matur suwun sanget mpun angsal tanglet-tanglet 
Narasumber : Nggih mas, sami-sami 
Peneliti : Wassalamualaikum Pak 
Narasumber : Wa`alaikum Salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Wawancara 2 
Judul  : Wawancara proses pembelajaran mufradat 
Informan : Ustadz Arifin 
Tempat : Rumah Ustadz Arifin 
Waktu  : Rabu, 13 Maret 2019 
Pada hari Rabu, 13 Maret 2019, peneliti melaksanakan wawancara tentang 
pembelajaran mufradat dengan menggunakan kitab Syii`r Bahasa Arab di 
Madrasah Diniyah Al-Mubarokah, Bantul, Bakulan, Cepogo, Boyolali. Pada 
kesempatan ini ingin mengetahui bagaimana gambaran pembelajaran mufradat 
disana. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Arifin, selaku ustadz 
pengampu kitab Syi`ir Bahasa Arab. 
Peneliti : Assalamualaikum pak Arifin 
Narasumber : Waalaikum Salam wr. Wb mas (sembari tersenyum hangat) 
Peneliti : Nggih pak, ngapunten ajeng ngrepoti malih 
  Ajeng tanglet-tanglet 
Narasumber : Nggih mas, monggo, mboten nopo-nopo. Nanti kalo saya bisa 
jawab ya saya jawab, kalo belum ya buat PR (jawab pak Arifin 
dengan candaan) 
Peneliti : Nggih pak, saestu sakderenge kulo nyuwun ngapunten lan ugi 
matur suwun. Saya mau tanya mengenai pembelajaran kitab Syiir 
Bahasa Arab pak.  
Narasumber : mboten nopo-nopo mas, sante mawon 
Penelititi : Kitab Ro`sun meniko nopo khusus untuk anak-anak nggih pak? 
  
Narasumber : Nggih mas, kitab mniko cocok kangge anak-anak SD atau MI 
mas, skitar umur 7 – 12 tahun mas. 
Peneliti : Soale mufradate gampil niku nggih pak 
Narasumber : nggih mas, mufradate niku mboten angel nek kangge cah cilik-
cilik. 
Peneliti : O.. Nggih pak, menawi tujuan pembelajaran kitab Syiir Bahasa 
Arab meniko nopo nggih? 
Narasumber : Sebenarnya alesan pertamanya itu kitab itu berwujud syiir mas. 
Mengingat orang jaman dulu itu suka sekali dengan syiir mas, jadi 
turun temurun mereka (siswa) juga senang syiiran. Siswa sini 
seneng mas kalo belajar pake syiir, nek mriki leh ngarani lalaran. 
Nek ngangge lalaran mufradat niku langkung gampil nyantol mas. 
Ten mriki nggih kathah mas kitab yang pake syiir, kayak kitab 
fasholatan, kitab Safinah, kitab Aqidatul Awam. Nah, kaling 
kersane lare-lare niku kulino moco pegon, kersane njing saget 
maos kitab.  
Peneliti : Brarti kersane lare meniko gampang anggenipun apalan nggih pak 
Narasumber : Nggih mas, lare-lare niku kan seneng yen sinau kalih nyanyi 
nyanyi 
Peneliti : Nggih pak, brarti setiap pertemuan pasti lalaran nggih pak 
Narasumber : Nggih mas, niku wajib, kersane santri niku kulino 
Peneliti : Lagu sing damel lalaran meniko sami kalih lagu Aqidatul Awam 
ngoten pak? 
Narasumber : Beda mas, lagu yang dipake buat lalaran kitab Ro`sun itu, lagu 
khas Ro`sun. Nggih kados biasane niko mas. Jenengan mpun nate 
ngaos Ro`sun dereng? 
Peneliti : kulo dereng nate pak, hehehe 
  
Narasumber : Nganu mas, teng Youtube niko kathah, cobi mangkih mang 
persani 
Peneliti : Nggih Pak, jenengan menawi ngajar meniko persiapanya apa saja 
nggih pak? 
Narasumber : Nggih saya kn dulu dah pernah ngaji Ro`sun mas, nggih 
alhamdulillah kulo nggih mpun terbiasa mulang lare-lare, jadi saya 
nggak ada persiapan apa-apa mas. Paling saya Cuma cek halaman 
mana yang mau saya ajarkan, gitu aja mas 
Peneliti : Nggih berbicara tentang syiir, apa dalam pembelajaran bapak 
hanya menggunakan syiir saja pak? 
Narasumber : Tidak mas, jadi ya seperti pada umunya mbak, kadang saya 
jelaskan, kadang saya tanya satu-satu, syiir itu buat mempermudah 
hafalan siswa. Dengan lalaran kn siswa jadi kulino ngucapke, 
kulino krungu ngoten mas. 
Peneliti : Brarti lare-lare meniko dah terbiasa lalaran nggih pak? 
Narasumber : Nggih alhamdulillah sampun mas.setiap ngaji kn saya wajibkan 
lalaran. 
Peneliti : Menawi kagem ngetes hafalan siswa meniko pripun pak? 
Narasumber : ngetes apalann, nek kulo nggih mas, kulo ken sorogan setunggal-
setunggal 
Peneliti : Ohh nggih, kados setoran apalan ngoten nggih pak 
Narasumber : Nggih mas, leres. Biasane kulo ken sorogan dua minggu sekali 
mas. 
Peneliti : Menawi mulai ngaji niku seking jam sekawan nggih pak? 
  
Narasumber : Nggih mas leres, dari jam 4 sampe jam 5 sore, hari kamis dan 
minggu libur mas, soale yen kemis niku masyarakat sami nyekar teng makam yen 
minggu niki lare-lare katah sing tilik mbah e. 
Peneliti : Owhh, sae niku pak, mboten supe kaih engkang sepuh. 
Nggih pak, ngapunten meniko mpun sakwetawis wekdal, matur 
suwun sanget mpun angsal ngregoni. Kulo pareng riyin pak. 
Narasumber : Nggih mas, mboten nopo-nopo. Menawi ajeng tanglet melih 
nggih monggo mriki melih 
Peneliti : Nggih pak, kapan-kapan melih, monggo pak  
  Wassalamualaikum 
Narasumber  : Nggih mas, Waalaikum Salam wr. wb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Wawancara 3 
Judul  : Wawancara proses pembelajaran mufradat 
Informan : Novia 
Tempat : Ruang kelas Madrasah Diniyah Al-Mubarokah 
Waktu  : Rabu, 16 Otober 2019 
Narasumber : (Sedang melakukan lalaran) 
Peneliti : Ngajinya seru kalo pake syiir apa gk? 
Narasumber : Nggih mas, penak nek lalaran 
Peneliti : Lebih cepet nyantol ya kalo lalaran? 
Narasumber : Nggih mas, soale nyanyi-nyanyi (sambil tertawa sedikit) 
Peneliti : Nggih mpun, dilanjut lagi lalaran e 
Narasumber : Nggih mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD-NOTE 
Kode  : Wawancara 4 
Judul  : Wawancara proses pembelajaran mufradat 
Informan : Ustadz Arifin 
Tempat : Rumah Ustadz Arifin 
Waktu  : Selasa, 29 Oktober 2019 
 Pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, peneliti kembali melakukan 
wawancara dengan Ustadz Arifin, guna melengkapi dan memperkuat data-data 
yang ada.  
Peneliti : Assalamualaikum pak 
Narasumber:  : Wa`alaikum Salam mas, monggo mlebet 
Peneliti : Ngapunten pak, niki kulo ajeng tanglet-tanglet melih 
Narasumber : Oo nggih, mboten nopo-nopo mas, monggo tanglet mawon 
Peneliti : Sebagian mpun kulo tangletaken pak, tapi niko kulo tangletanken 
malih kersane marem,hehehe 
Narasumber : Nggih, monggo 
Peneliti : Jenengan menggunakan kitab ini tujuan e nopo nggih pak? 
Narasumber : simpel e ngeten mas, kitab niki membantu siswa menghafal 
mufradat mas, kan anak-anak niki pengetahuane tentang bahasa 
Arab niki tesih sekedik, kersane tambah nggih diwulang mufradat 
meniko. 
Peneliti : brarti agar siswa lebih mudah menghafal mufradat, ngoten nggih 
pak? 
Narasumber : Nggih, leres mas 
  
Peneliti : tanglet melih nggih pak, sakderenge masuk pembelajaran niku 
kan lare-lare maos Asmaul Husna dan Doa bersama nggih pak, 
meniko tujuane nopo nggih pak? 
Narasumber : Sakderenge ngaji kan lare-lare niku sebagian teseh enten sing 
tesih teng njawi, tesih enten sing gojek, enten sing jagongan, lha 
kersane mboten gojek, kulo biasaaken maos Asamaul Husna mas.  
Peneliti : Oo, brarti niki tujuane kersane lare-lare mboten gojek ngoten 
nggih pak, kersane fokus teng ngaji kitab niki. 
Narasumber : Nggih kirang langkung mekaten mas 
Peneliti : Lajeng, Lalaran meniko tujuane nopo nggih pak? 
Narasumber : Nggih kersane lare-lare niku kulino maos mufrodat mas, nek 
mpun kulino lak apal kiambak 
Peneliti : Oo, nggih pak, Lajeng bar lalaran niku kan lare-lare nulis 
mufrodat ten bukune kiambak-kiambak nggih, niku tujuane nopo 
nggih pak? 
Narasumber : Kersane terbiasa nulis Arab mas, trus nggih kersane gampang leh 
ngapalke, nek nulis niku kan kudu ngeleng-ngeleng sing arep 
ditulis ta mas, lha ngeleng-ngeleng iku wes koyo apalan. Nek kulo 
ngoten mas.  
Peneliti : Oo, kersane tambah gampang anggenipun ngapalke nggih pak 
Lajeng bar lare-lare nulis meniko, biasane jenengan kn kados 
ceramah ngoten pak, jelasaken makna mufrodat setunggal-
setunggal, niku tujuanipun nopo nggih pak? 
Narasumber : Niku kulo sisipke ilmu agomo sekedik-sekedik mas, kersane 
mboten mligi bahasa Arab mawon. 
Peneliti : Oo Nggih, lajeng tanya jawab pak, meniko tujuanipun nopo 
nggih? 
  
Narasumber : Tanya jawab niku kulo namung ngetes apalane lare-lare niku mas, 
tesih apal mboten kalih apalane, ngoten 
Peneliti : Oo, kangge ngetes tesih apal mboten, ngoten nggih. Lajeng 
biasane sak derenge bibar, lare-lare lalaran malih nggih pak, niku 
tujuane nopo nggih? 
Narasumber : Nggih niku wau mas, kersane kulino. 
Peneliti : brarti sami nggih kalih lalaran sing pertama wau. Lajeng Sorogan 
pak, sorogan meniko tujuane nopo nggih pak? 
Narasumber : Sorogan niku kangge ngetes apalane lare-lare, mpun dugi 
sepinten minggu niki, trus minggu ngajeng sepinten, ngoten mas 
Peneliti : Brarti niku kagem evaluasi apalane lare-lare nggih pak. 
Narasumber : Nggih mas 
Peneliti : Lajeng kelebihanipun kitab Syiir Bahasa Arab meniko nopo 
nggih pak? 
Narasumber : kelebihane nggih enten syiire niku mas, lare-lare dados remen.  
Peneliti : Oo, brarti lare-lare mniko seneng menawi enten kados lagune 
ngoten nggih pa 
Narasumber : Nggih mas, anak kulo men nggih senengane nyanyi (sambil 
tertawa) 
Peneliti : Waduh pertanyaane mpun katah pak, hehehe 
Monggo diunjuk riyin. 
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